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Se ha efectuado el entierro del in-
feliz torero madri leño Andrés del 
Campo, ^ D o m i n ^ u í n , " muerto ante-
anoche'a consecuencia de la horrible 
cogida que por el primer toro de la 
ctfrida del domingo sufrió en la Pla-
za de Madrid. 
Del fúnebre cortejo formaban par-
te más de seis mi l personas, y entre 
ellas cuantos toreros se encuentran en 
esta capital. 
presidían ei duelo Ricardo Torres, 
"Bombita;" Rodolfo G-a'ona, y Vicen-
te Pastor. 
Sobre el féretro colocóse un monu-
mental pensamiento de flores natura-
les, regalo de Gaona. 
Seguían a la carroza mortuoria tres 
cwshes llenos de coronas. 
La conducción del cadiyer al Ce-
menterio constituyó una sentida ma-
nifestación del duelo popular. 
Con motivo del d i s c u ^ - r^or ix tea-
do en la Cámara de Representantes 
por el señor Ferrara en apoyo de un 
proyecto de ley por el cual quedarían 
los Secretarios del Despacho obligados 
a concurrir a las Cámaras con objeto 
de informar y contestar a preguntas e 
interpelaciones, dice hoy E l Mundo: 
Dado nuestro temperamento, apa-
sionado, y vehemente, sería posible que 
con el régimen parlamentario tuviése-
mos escenas tumultuosas en el Con-
greso,-y que llevasen vida precaria los 
gabinetes. Así parece "temerlo," a 
juzgar por algo que escribió no ha mu-
ftho. nuestro respetable amigo y com-
pañero, el ilustre periodista que redac-
ta las ActuaUdades del DIARIO DE LA 
MARINA. Reconocemos que esos son 
inconvenientes del régimen que preco-
nizamos, pero sus ventajas, repetimos, 
son mucho mayores. Las escenas tu-
multuosas podrían i r desapareciendo 
con la educación cívica y con la cul-
fera política. Y contra la propensión 
a derribar, sin justa'causa, a los ga-
wnetes, se tendría un preservativo en 
^ facultad que debe darse al Presi-
•taite para disolver totalmente a la 
Cámara, con la autorización del Se-
nado, como se halla establecido en 
Francia, la gran república latina. Des-
pués de todo, importa poco el que ha-
ya escenas tumultuosas en la Cámara 
y el que tengan "v ida breve" los mi-
nisterios.' Nada de esto ha impedido 
el enorme progreso que, en todas las 
esferas de la actividad humana, se ob-
serva en los países de régimen parla-
mentario, que son el mayor . número. 
Somos, pues, partidarios convencidos 
del, régimen parlamentario, pero que-
remos que éste se establezca legalmen-
te, constitucionalmente, abordando de 
lleno el problema, de frente, " n o " de 
soslayo, " n o " indirectamente. En tal 
sentido entendemos, y, en esto, discre-
pamos de la opinión sustentada hábil-
mente por el señor Ferrara, en un re-
ciente discurso suyo pronunciado en 
la Cámara, entendemos que por medio 
de una ley, " n o " puede obligarse a 
los Secretarios del Despacho a concu-
r r i r a las Cámaras con objeto de in-
formar y de contestar a preguntas e 
interpelaciones. Esto nos parece in-
constitucional, pues n i el Congreso 
tiene facultad o atribución para de-
cretar eso—véase el artículo "59 " de 
la ley fundamental—ni los Secretarios 
pueden ser obligados a eso, pues sus 
deberes—según los artículos " 7 6 " 
hasta el "80"—ambos inclusive—de 
la Constitución—no les imponen la 
obligación de concurrir al Congreso a 
informar y a contestar a preguntas e 
interpelaciones. 
Si se quiere someter a los Secreta-
rios a la jurisdicción política del Con-
greso, es forzoso establecer el régimen 
parlamentario, pero para implantarlo 
hay que enmendar la Constitución, 
hay que i r a su revisión por los medios 
que la misma ley fundamental estatu-
ye. Hay que convocar una Conven-
ción Constituyente. E l proyecto de 
ley defendido, con tanta habilidad, por 
el señor Ferrara, es inconstitucional. 
No creemos que la minoría conserva-
dora se asocie a tal proyecto. 
N i nosotros tampoco, porque si se 
aprobase, ta l como ha sido presenta-
do, los Secretarios del Despacho esta-
r í a n a merced de las Cámaras y, por 
modo indirecto^ quedaría , en realidad, 
el Jefe del Estado o el Poder Ejecu-
tivo supeditado al Poder Legislador. 
Pero de eso ya se d a r á n cuenta, se-
guramente, los "leaders" conserva-
dores de las Cámaras, sin necesidad 
de que nosotros les, abramos los ojos 
para que vean el peligro. 
En cambio no podemos dejar de 
contestar algo de lo que dice E l 
Mundo en defensa del régimen" parla-
mentario; que puede ser muy conve-
niente en pueblos tan antiguos y tan 
cultos como Inglaterra; pero que de 
seguro es peligrosísimo en naciones 
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que empiezan a v iv i r y tienen aún mu-
cho que aprender en todo lo que se 
relaciona con la vida pública. 
"Contra la propensión a derribar, 
sin justa causa, a los gabinetes, se 
tendr ía un preservativo—dice el ilus-
trado colega—en la facultad que dé-
be darse al Presidente para disolver 
totalmente la Cámara, con la autori-
zación del Senado, como se halla es-
tablecido en Francia, la gran repú-
blica la t ina ." 
¡Ay colega, el remedio sería peor 
que la enfermedad! 
¡ Apenas tendríamos elecciones, con 
todos sus trastornos y sus gastos y 
sus inmoralidades si pudiera disolver-
se la Cámara y ésta no se prestase a 
servir incondicionalmente al Ejecu-
t ivo! 
Eduquemos, eduquemos a este pue-
blo y quizás dentro de cien años esta-
rá en condiciones de ejercitar el sis-
tema que tanto entusiasma a E l 
Mundo. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
Ei dragado de! puerto 
de Saetía 
La Cámara de Comercio de Sagua 
la Grande, presidida por nuestro esti-
mado amigo don José María Gonzá-
lez, celebró junta hace unos días y 
en ella acordó dir igir al señor Presi-
dente de la República, al Gobierno y 
a las Cámaras la petición de un cré-
dito de quinientos mil pesos para ter-
minar los trabajos del dragado de 
aquel puerto. 
• No hay que decir que la obra es de 
vi ta l importancia para la vida indus-
t r ia l , mercantil y agrícola de la re-
gión norte de aquella provincia, y que 
de no realizarse en un todo el proyec-
to del dragado, además de sufrir en 
gran manera los Intereses de la co-
marca, se perderá cuanto se ha he-
cho hasta el día en aquellos trabajos, 
que importan ya anos cien m i l pesos. 
E l dragado ha de ser completo o re-
sul tará inút i l . 
E l viernes 7 del actual el Presiden-
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te de la Oámara de Comercio de Sa-
güa telegrafió al Presidenfte de la Re-
pública, a los Secretarios de Hacien-
da y de Obras Públicas y a los sena-
dores y representantes de la provin-
cia, encareciéndoles la necesidad de 
que se,incluya en los presupuestos la 
cantidad de medio millón de pesos, 
indispensable en absoluto para la ter-
minación de las obras del' dragado. 
E l Secretario de Obras Públicas, se-
ñor Oarrerá, telegrafió a su vez con-
testando que se han incluido en el 
presupuesto cien mil pesos para di-
chas obras. Pero esta cantidad es in-
suficiente, como se ha dicho, y no al-
canza n i con mucho a cubrir los com-
promisos más urgentes del trabajo. 
Los contratistas han manifestado de 
un modo terminante que sin la segu-
ridad del pago .de 500.000 pesos no 
l levarán a Sagua la planta del draga-
do que tienen ya dispuesta, y abando-
na rán los trabajos. 
'Semejante resolución puede irro-
gar inmenso perjuicio a los intereses 
de la "comarca sagúera, tan rica en 
producción. E l Gjbierno debe consi-
derar que ese medio millón de pesos 
•ha de ser altamente beneficioso y re-
munerativo al país, y sobre todo a la 
provincia de Santa Clara, donde el 
progreso industrial y agrícola va to-
mando creces. Todo esto clama im-
periosaraenite pidiendo la obra del 
dragado. E l puerto de la Isabela de 
Sagua es uno de los más importantes 
del centro de la isla, y el fomento de 
las provincias centrales exige la pio-
jera de ese puntó de embarque. 
Por carta de una persona qiie nos 
merece entero crédito hemos sabido 
que el señor Presidente de la Repú-
blica, general José M , Gómez, tiene 
encargado al Secretario de Hacienda 
un mensaje al Congreso con la peti-
ción del referido crédito de 500,000 
pesos para el dragado de Sagua. 
Oelebraremos infinito que pronto 
sea una realidad la concesión de ese 
crédito indispensable, seguros de que 
el gasto recompensará sobradamente 
en productos y riqueza general el sa-
crificio hecho* en pro de la región sa-
güera. 
B A T U R R I L L O 
Sí, estimado amigo G. A : alentar 
a nuestros escritores jóvenes es labor 
justa,- y . de patriótica trascendencia. 
Yo lo practico siempre. Con frecuen-
cia me motejan de harto benévolo en 
mis juicios literarios, de elogiar libros 
sin gran mérito y callar defectillos de 
principiantes. Y sigo practicando el 
procedimiento: que yo no he venido 
al mundo a destruir ilusiones candi-
das, a matar arrestos nobles n i a ce-
rrar a nadie las puertas dj la cele-
bridad en las ciencias y las artes; al 
revés: he venido a recomendar a todo 
el mundo que se instruya y a ayudar 
al engrandecimiento de mi patria esti-
mulando y aplaudiendo todo noble es-
fuerzo de inteligencia de sus hijos. 
Entre los nombres de escritores jó-
venes que usted cita, los hay de ami-
gos a quienes he hecho cumplida justi-
cia; como usted he titulado excelente 
escritor a Rodríguez Embil, a los Car-
bonell, a Velasco; y a otros que usted 
no cita: Santovenia, Salazar, Massip, 
veinte más ; y a cubanitas delicadas 
a cuyos pies he deshojado mis mejores 
florecillas. Como usted, leo Con pla-
cer a Iraizos, a Billinken, a W i l l y de 
Blanefc. Y soy constante admirador 
de esos jóvenes de la Sociedad Filo-
mática, de esos estudiantes y de esos 
poetas que en el Instituto y la Uni-
versidad enriquecen su cultura y que 
en conferencias y artículos enseñan a 
su pueblo, linden culto al ideal y me 
permiten, a ratos, sobreponer a los 
negros pesimismos, esperanzas y sa-
brosas visiones de un brillante resur-
gir del alma cubana. 
Acepto su indicación, pero no me 
acuso de falta: no hay en Cuba nin-
gún escritor viejo más amigo de los 
noveles, ni crítico literario—si es que 
yo lo soy—más dispuesto a callar la 
falta para enaltecer el mérito de las 
nuevas producciones. Y es tal vez 
que tengo la vanidad de creerme un 
tantito padre espiritual de algunos 
de esos jóvenes intelectuales. 
* * 
FIJOS OOiO EL SOI 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Bluralla 37 ik. altes 
Teléfono A, 3666. Teíég. Teodomim 
Apartado «60 
Luz Duarte y Saiz de la Mora han 
presentado al Consejo Provincial una 
moción, en súplica de que por ese Cen-
tro sea costeada la educación de dos 
de los seis huérfanos de Alberto Mon-
té, maestro de Guara, asesinado por 
un joven impulsivo con la complicidad 
inconsciente de las autoridades que 
permiten a todo el mundo usar revól-
ver. 
Generosa iniciativa, ella merece las 
simpatías generales. Ya por .no haber 
una ley especial, el hogar de aquel por 
bre maestro queda condenado a mise-
ria perpetua, y ya que la pobre viuda 
no podrá apenas mantener a las seis 
criaturas, por lo menos que dos de 
ellas sean educadas bien: tal vez así, 
años más tarde, sonría la fortuna en 
aquel hogar. 
¿Hablé de la incuria oficial? E n 
Oriente, Alfredo Jardines mató de un 
tiro a Ricardo' Herrera; jóvenes am-
bos y estimados por sus prendas per-
sonales de la sociedad de Santiago. 
¿Estaba autorizado el matador pa-
ra portar revólver? Apuesto a que 
no. 
Y a propósito de lo que digo más 
arriba: Guillermo de Montagú, lau-
reado poeta cuyos éxitos he anotado 
como glorias de mi Vuelta Abajo, pro-
loga el libro Alba Florida de Juan Jo-
sé Geada, joven amigo mío, que por 
sí solo se ha hecho maestro de escuela 
y por sí solo alumno aprovechado 
de las Musas. Y por cierto que nada 
más puedo yo decir después que Mon-
tagú describe tan acertadamente la 
personalidad literaria y social de Gea-
da. 
Naturalmente, en A l t a Florida hay 
algunas incorrecciones: es el debut 
de un joven sef made man, que vive 
en una capital de provincia cubana, 
donde no hay campo para la inspira-
ción ni elementos de gran cultura l i -
teraria. 
Y, como observa el prologuista, na-
turalmente hay también reminiscen-
cias, diré mejor, imitaciones de otros 
autores: es lo primero que hacemos los 
rimadores: copiar a los maestros. 
En las páginas 24 y 31 se prueba es-
to. En cambio, en la 114, la parodia 
de una poesía de Villaespesa, es digna 
de toda celebración. Se t i tula "Bala-
da." Y dice: 
Detén la nave, marino,, 
detén la nave, y las blancas 
velas pliega, que hay rumores 
de tempestades cercanas. 
Detén la nave, que pueden 
romperse el palo y las jarcias, 
y en los escollos, ̂ cultos 
naufragar tú'' débil barca, 
Detén el vuelo, amor mío, 
detén el vuelo, qúe hay tanta 
tempestad en tu carrera 
como escollos . en el agua. 
Esto es sencillamente bonito. 
Me parece la métrica de Geada un 
tanto influenciada por -el decadentismo 
reinante; consecuencia también de su 
juventud. Adoran a Darío y Chocano 
nuestros noveles rimadores, .Pero hay 
facilidad en el rimar, cultura en el lé-
xico y ternura y sinceridad grande?. 
Alba Florida es un libro muy leíble, 
y -muy plausible, Y está dedicado a 
"los ancianitos padres, residentes en 
E s p a ñ a : ofrenda de gratitud y amor 
de un hijo, lanzado por los azares de 
la suerte tan lejos del paterno nido. 
Estimo en mucho el obsequio de es-
te ejemplar y la dedicatoria de una 
de las más fluidas composiciones del 
volumen. 
A l lector que me demuestra su es» 
t rañeza : 
No era preciso que emitiera mi par-
ticularísima opinión, en ese grave con-
flicto internacional, por ofensa dura 
v cruel al Ministro de los Estados 
490 -Feb.-l 
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Unidos. Cuando el ineidente Maza 
tuve el valor de mis convicciones, y 
con mi habitual franqueza me puse 
frente a colegas, hasta censervadores, 
que aplaudían la acción violenta y tra-
taban con descortesía, con grosería, al 
representante o a un auxiliar de la 
representación diplomática de nación 
amiga. 
En esta misma sección dije que en 
ningún país civilizado se hacía eso; 
que los diplomáticos son sagrados en 
los pueblos cultos; qué solo se concibe 
el ultraje contra nación a quien tanto 
debemos, como los Estados Unidos, 
cuando se han perdido todos los rea-
petos y se vive en espantosa anarquía, 
antesala de la esclavitud y de la 
muerte. 
Y si eso dije tratándose de un Se-
cretario de Legación, con mayor moti-
vo condenaré el insulto a un Ministro, 
que es lo mismo que injuriar a todo un 
pueblo, grande y digno. 
Ahora bien: se trata de un periódi-
co que dispuso que se suspendiera el 
ejemplar diario con que me obsequia-
ba, según me han dicho, en castigo 
de que no protesté contra la expul-
sión de dos de sus hombres en cierta 
triste ocasión. No es exacto el cargo: 
censuré el procedimiento, tuve since-
ras simpatías para una familia cuba-
na y me dolí de que los apasionamien-
tos políticos culminaran en tales he-
chos. Eso sí, no entoné himnos al 
martirio, no me hice lenguas de la ab-
negación criolla de los perseguidos, y 
puse sus culpas en el platillo contra-
rio al de la Secretaría de Gobernación. 
Procuré ser imparcial; eso fué todo. 
Y si actitud tal mereció castigo, 
agregar censuras a las que toda la 
prensa cubana ha tenido ahora, por es-
te incidente gravísimo, sería f i lmar 
yo mismo una nueva sentencia. 
No obstante, como conservador 
convencido, tengo aplausos para la ac-
t i tud de Menocal y de Varona, y con-
sidero, como todo el partido conserva-
dor, una verdadera desgracia que un 
representante nuestro, en un diario 
de la comunidad conservadora, haya 
aparecido amparando con su nombre 
cargos improbables contra el represen-
tante de un país de quien recibimos el 
gobierno del nuestro, de donde salie-
ron armas para los revolucionarios, so-
corros para los reconcentrados, solda-
dos de gratis para vencer a España, 
gobernantes educadores como Brooke 
y Wood, y por cuya gracia, exclusiva-
mente por cuya gracia, podemos dar-
nos el pisto de nación soberana; que 
nadie le exigió, n i podía exigirle, en 
el Tratado de Paris renuncia antici-
pada de su dominio sobre nosotros. 
Además de corteses con los pueblos 
•migos, debemos ser agradecidos. 
JOAQUIV. N . A R A M B U I t l " 
GACETA INTEilüAGKM 
Cuando la lucha tenaz que rusos y 
japoneses sostuvieron en Manchuria 
atrajo sobre ellos la atención del 
mundo, se dijo de los nipones todas 
las lindezas que a nn pueblo puedan 
prodigarse.''Eran los que más simpa-
tías inspiraban y en el campo japo-
nés 'de l á ' gue r ra no había para la opi-
nión general sino tonalidades color 
de rosa. 
La sin par Tokio—se decía—la cul-
ta Nagasaki, la populosa y civilizada 
Osaka, y así sucesivamente. 
Negaba yo todo esto y sostenía que 
la cultura no radicaba sino en el ele-
mento directivo del gobierno • y del 
e jérci to; pero que el resto del impe-
rio permanecía en estado feudal y a 
esta fusión, precisamente, de la civi-
lización-y el salvagismo, debíanse los 
grandiosos triunfos alcanzados en el 
campo de batalla por los "heroicos ni -
pones. 
Ese criterio mío no hubo motivo ni 
pretexto que lo rectificase, pues tam-
poco se me aducían otras razones que 
la presencia de modernos acorazados 
y la organización ejemplar del ejérci-
to. Pero como no me duelen prendas 
cuando reconozco mi error, hoy con-
fieso lo que ayer negaba y hoy pro-
clamo que el Japón ha entrado en una 
era civilizada digna de la vieja Eu-
ropa y no menos digna de los avan-
ces progresistas de la joven América. 
Los hechos, de más valor que cuan-
tas hueras palabras puedan darse, me 
han demostrado el grado, de cultura 
de los japoneses. 
¿Acaso es refutable lo que ayer nos 
cuenta el cable? 
En Tokio se dieron cargas al pue-
blo por la fuerza pública, las masas 
amotinadas atacaron las residencias 
del Conde Katsura y de los miembros 
del Gabinete y fuerzas del ejército 
patrullaban por las calles para guar-
dar el orden. 
Ya esto es civilización, ya esto es 
progreso y ya los japoneses pueden 
colocarse a nuestra altura. 
Hubo muertos y heridos, hubo ata-
ques a las estaciones de pol ic íaca los 
carros eléctricos y a buen número de 
casas que el incendio convirtió en ce-
nizas. 
¿Puede darse manifestación más 
hermosa, más clara y precisa./de lo 
que avanza ese pueblo inteligente, 
que ya se amotina, que ya sabe que-
mar casas y que ya aprendió a atacar 
a los encargados de velar por el or-' 
cien ? 
Hay más aún, mis queridos lecto-
res, y este más posó no poco en mi 
ánimo para convencerme del'error en 
que vivía. ' Los japoneses intentaron 
dar candela a las redacciones de los 
periódicos " K o k u m u n " y "Shim-
b u m " con el inocente propósito de 
sancochar a los periodistas que allí se 
encontraban. 
¡Oh, pueblo cult ísimo! exclamé. 
Ahora cae la venda que me cegaba y 
ahora te hago toda la justicia que me-
reces. Pueblo que incendia redaccio-
nes y sancocha periodista* en su t i r i -
ta,' es pueblo conseiente de sí mis;mo 
y digno de figurar entre los . prime-
ros de la civilización. 
A mí, porque condené estos proce-
dimientos se me llamó atrasado; A 
mí, porque sostuve que la base de to-
da cultura, de todo orden y de todo 
progreso descansa en disciplina, se 
me dijo loco, porque disciplina quiere, 
decir automatismo y niega al hombre 
la libertad de su natura! impuro . 
Yo he sostenido que • Ta ^disciplina,, 
familiar, social y mentar - del- indivi-
rlno es la única que iiproliitfíf ' í ll 'hom-
bre a la perfección. .Pero vi.enánto 
error!: la libertad a bsolnt a, la "prácti-
ca inmediata de nuestros1 máfe.dispá^ 
ratados impulsos, la satisfacción li¿ 
bre de nuestros maS'. coitKlénables de-
seos, cuanto él i Ceré'bro piense y las 
pasiones humanas determinen, - deben 
realizarse sin trabas de ninguna cid* 
se, porque para eso dicen los Pr61 enró-
menos del Derecho, que hace muchos 
años estudié, que ':el'hombre es libre 
por su propia naturaleza," 
Benditos japones?s que me han 
convertido, sacándome de los obscu-
ros dominios en que con mi atraso v i -
vía, . , • v. • o ' \ 
Ya lo saben ustedes, mis queridos, 
concivilizados: cuando haya que ar-
mar alguna gorda cuenten conmigo ¡ 
cuando haya que legislar sobre los 
progresos del saqueo o del incendio, 
no me olviden; y cuando sea preciso 
hacer un estofado de per iodis tas-
sobre todo si es de eso? que dicen la 
verdad—ya sabéis que mi puesto de-
be de ser en la vanguardia. 
"¡Glor ia a tí, pueblo asiático orien-
t a l ! Tienes huelgas y motines, dina-
mita y dinamiteros, incendiarios y 
már t i r e s del socialismo. 
Ya eres digno de nosotros. ¡Viva 
el, progreso! 
6. R. 
L o s Delegados 
de H a w a r d 
Carden Party 
De espléndida puede calificarse la 
fiesta con que los maestros cubanos 
obsequiaron ayer tarde en la Quinta 
de los Molinos a los profesores de la 
Universidad de Haward, en justa re-
ciprocidad a las atenciones que con 
ellos tuvo hace doce años el cuerpo de 
profesores del gran centro docente de 
Boston, ' _ 
A, las cuatro de la tarde, hora en 
que llegaron los citados profesores, 
discurrían por los amplios jardines de 
la Quinta numerosísima concurrencia 
de invitados, mientras tocaban las 
bandas del Cuartel General, Arti l le-, 
r ía y Municipal... 
Un<i ve/, en la Quinta los distingui-
dos profesores, .fué izada e,n el asta la 
bandera de la Universidad de Haward 
a los acordes del himno de dicha Uni-
versidad, ejecutado por la banda del 
Cuartel General y cantado por un covo-
de doscientos niño^, de ambos sexos. 
.En él'edificio construido para salón 
de actos de la Exposición, y en una; 
mesa h i . forma-de % preparada .para 
ci<m personas se sirvió un delicado hu-
. /M- .,:•.,>: „ .* ; 
, Ocupp la presidencia^ el Secretario 
de .Instrucción Pública, señor García 
Kohly .cooperador entusiasta en el ac-
-to que realizaban los maestras; a su 
lado los profesores obsequiados y en 
los demás puestos el Rector y . Secrefa-: 
rio de la Universidad, el Gobernador 
Civil , los Superintendentes de Tns-: 
trucción señores Latorre y Martínez, 
los doctores Carlos, de la Torre, Agua-
yo y, •Pédroso, los répresententes de la 
prensa y otras, va das personas. 
. Participaron, también del delicado 
obsequio tqdos los concurréntes, entre 
los'cuales' se distribuyó por numerosos 
camareros, sandwiches, dulces y re-
frescos. 
A l ^descorcharse el champagne, usó 
de la palabra el Presidente de .ia Asq,r 
Ciación' de Maestros, señor Ibáhez lYi-. 
;cTécfó :::^lucl;6':!én. nombre 'de á>|iieños ..a. 
'1a j-epres^íta&ón 'de HaWárd'.'- expo-. 
riiendo ''qué' él obj e'to de • ík fiesta era 
expresar la gratitud que sentían por 
' íás dé'ferSñeias y atencioriéS ¿¡üe re<&-., 
bieron los maestros cubanos en aqueLja 
: ; p9 i$^ ida$ dkÉj te tÍÍ$0. ;Iífrlat6 cqn 
minuciosidad tocios los "actos que se ce.-
lebraro^ir.*!* aíquéillos días: y,-'.'por últi-
vina. ' les 'entregó dtfs-.'mensajes; eíf per-
• gamino,' :n4o pára -et Rector de>la r ,ni-
vemdadf/dé. Haward y otro ' p á r á Mr. 
Pryef (fe.7.<i^iie^,,loS; maestrosv.eubanos 
guardan gratísimo recuerda. 
. .. Mr. Barbón-dio -lasrgracias ¡en cas-
teilano, y^ei. «doctor .Carlos; davla1 Torre• 
.habló, después en. nombre-.de la, Uni-
versidad • de Haward j . . de-la que hizo 
calurosos elogios. 
A las. siete . de la noche terminó la 
hermosa, fiesta organizada con,. mucho 
.orden .por^ la . Asociación de ..-Maestros, 
,-^„,la .que prestó ,su .eficaz cooperación 
el ' entusiasta y digno, Secretario dé ' 
Instrucción Pública señor García 
. Ivohlv. - . v: • : •: 
Bn la «níeiiaéaa.tl y en I» prtsió? 
Be eoaoíPe a lós amigos, y en el sabor 
se coíiócé sí es buena la cerveza. Nín-
ffnna como k de L A T R O P I C A L , 
Homenaje al Dr. La Tor 
En la Academia de Ciencias 
La sesión celebrada ayer noche en 
la Academia do Ciencias en honor 
del ilustre sabio cubano doctor Car-
los de al Torre, fué solemnísima y ha-
rá época en los fastos de la Institu-
ción Científica de Cuba, 
Tratábase de rendirle un homenaje 
cumplido festejándole por la distin-
ción de que ha sido objeto otorgán-
dole la Universidad de Harvard el tí-
tulo de Doctor "honoris causa," títu-
lo que a muy contadas personas se 
concede y 'que Carlos de la Torre ha 
merecido por sus grandes descubri-
mientos en la geología y paleontolo-
gía cubanat». 
Comenzó U sesión a las ocho y me-
dia. Pres idía el acto el Secretario de 
Instrucción Pública Ur. Mario García 
Kohly, teniendo a su derecha al doc-
tor Juan Santos Fernández, Presi-
dente de la Academia de Ciencias, y 
a su izquierda al doctor Junco, Secre-
tario de Agricultura, acompañados de 
los doctores Le Koy^ Secretario de la 
Academia, Enrique Barnet, La To-
rre y los Profesores de la Universi-
dad de Harvard Mr, "Wheeler y Mr, 
Barbour. 
El salón de actos de la Academia 
estaba concurridísimo por gran nú-
mero de prestigiosas personas, entre 
las que brillaban muy distinguidas 
familias habaneras. Abierta la se-
sión por el doctor Santos Fernández, 
pronunció éste un breve discurso don-
do cuenta del objeto de aquella solem-
^nidad y poco después varias señoritas 
cantaron el himno de la Universidad 
de Harvard con acompañamiento de 
piano. i 
Acto seguido el doctor La Torre 
subió a la tribuna y pronunció un 
brillante discurso en que resaltaba su 
profundo saber y su exquisita modes-
t ia , declinando en favor de su maes-
tro 'él eminente naturalista doctor 
Felipe Poey, gloria inmortal de Cuba, 
la distinción que ha merecido, y ex-
plicando los procedimientos que 
hubo de emplear para sus investiga-
ciones geológicas que le permitieron 
hallar al hombre primitivo de Cuba. 
; También tuvo frases de grati tud 
para los que le felicitaron con moti-
..vo de su informe sobre la enfermedad 
de los cocoteros, asunto de vi ta l im-
portancia, para la producción agríco-
la de Cuba. 
.. Xo descuidó tampoco el galante de-
ber- di» cumplimentar con merecidos 
elogios a los ilustres doctores amer:-
vcanos Wheeler y Barbour, allí presen-
•••*ts-s, y:'a>" quienes el doctor Santos 
Fernández • entregó los diplomas de 
socio'" de honor de la Academia de 
Ciencias de la Habana. 
• El- doctor Barnet leyó una comuni-
cación de la distinguida poetisa seño-
r a Rodrígíiez de Tió y un soneto de la 
•misma 'honrando la fiesta. Y terminó 
el acto con dos breves discursos de los 
profesores "Wheeler y Barbour. Este 
últ imo habló de un estudio muy no-
table sobre las especies de hormigas 
que, hay en Cuba. 
Unimos nuestra felicitación a las 
que recibieron ayer en la Academia 
el doctor Carlos de la Torre y los 
profesores americanos. 
C A M k R A S 
Kodak, Premio, Century y Grañex 
y toda clase de efectos fotográficoa, 
á precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía. Sau Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
E X C U R S I O N E S OTAT1S A L R ^ P O R P t l M U N 
c o n * . - ^ « ^ 
B A I R E 
V I A J A \/D. « G R A T I S P O R 
A S I A , A » ' A M 





Viendo todas sus ciudades en las postales 
estereoscópicas que regala en sus cajetillas la 
Fábrica de C ¿ g a r ro s « B M I R E.» 
(Sólo 50 cupones val$ el aparato 
y todas las ca/eüllas los traen. 
Para las postales se repartirán 
PRECIOSOS E S T U C H E S POR MOCIONES. 
Guardia LooNeja llábana 
Jefatura 
Orden general núm. 9 
Febrero 3. 
1. Por la presente y para general 
conocimiento se ordena a todos los Je-
fes, Oficiales, Clases y Soldados de la 
Guardia Uocal de la Habana, se pre-
senten en la Batería de Santa Clara, 
Vedado, el Domingo 16 de Febrero de 
1913 a las 11 a. m., de uniforme de 
servicio y en caso que no tuvieran uni-
forme lo harán de paisano. 
2. —Debiendo efectuarse el Domingo 
16 de Febrero de 1913, una formación 
general del Cuerpo, con el f in de ul-
timar todos los detalles, así como saber 
exactamente el número de equipos, ar-
mamentos, prendas de vestir, etc., ne-
cesarios para la revista militar del 24 
de Febrero de 1913, se hace saber al 
mismo tiempo y para general conoci-
miento, que los ausentes a la citada 
formación general del domingo 16 de 
Febrero de 1913, no podrán asistir a 
la revista del 24 n i tampoco a las fies-
tas que en dicho día celebra el Cuer-
po, y esta Jefatura procederá a ins-
t rui r los correspondientes expedientes 
para darlos de baja definitivamente 
en el Cuerpo por incumplimiento de 
órdenes, sin derecho luego a reclama-
ciones de ninguna clase por parte de 
los que desobedecieran la presente or-
den. 
Por orden del Comandante do A r t i -
llería del Costas.—Luis Moré y del So-
lar, Jefe de la Guardia Local.—An-
drés Hernández, Coronel Jefe de Es-
tado Mayor Guardia Local de la Ha-
bana.—Copia oficial, Alberto Buiz, 




I Sr. C h a ^ » ... Ml|ul serta 
El Sr. Chacón d 
"Los Orígenes de la * ^ 
Ante un culto y numero^ ba" 
tuvo efecto la noche del aud%in 
Aula Magna del I n s t i t ^ J ^ 
conferencia do la serie ,PrilHeb 
dad Filomática (de qUe ^ ;a ^ 
ees hemos hablado a nuestro lclas ve. 
ha organizado sobre la h k w , ̂ esl 
tra literatura. ^ l a d e 1% 
Ocuparon la presidencia W . 
Luis A. Barall, Evelio I U J ? 0 ^ 
quiel García, Cristóbal de l . ' ^ 
1. —Por la presente y para general 
conocimiento, se hace saber a todos los 
Jefes, Oficiales, Clases y Soldados de 
la Guardia Local de la Habana, que 
debiendo verificarse el domingo 23 d i 
Febrero de 1913, a las 8 A . M . la 
apertura Oficial de la Sala, que en el 
Hospital número uno ha sido destina-
da y arreglada debidamente para el 
uso exclusivo de los miembros de este 
Cuerpo, se ordena a los ya citados Je-
fes, Oficiales, Clases y Soldados, que 
se presenten en el antes mencionado 
Hospital, el día y hora anteriormentd 
indicado de Uniforme de Servicio sin 
armas, con el f i n de darle el mayor 
realce posible a la fiesta y una vez 
terminada ésta, marchar a la Bater ía 
Santaclara, Vedado, donde se celebra-
rá el Rancho con que este Cuerpo in-
vita a la primera Compañía de A r t i -
llería de Costas en la misma destaca-
da y al cual serán invitados los Cro-
nistas de la Prensa Habanera y los 
players de Base Ball. 
2. —Por la presente y para general 
conocimiento, se hace saber a todos los 
Jefes, Oficiales, Clases y Soldados de 
la Guardia Local de la Habana, que 
debiendo efectuarse el Lunes 24 de 
Febrero de 1913 una Revista Mil i tar 
por los miembros de este Cuerpo en 
la ciudad de la Habana, debidamente 
autorizada por el Secretario de Gober-
nación, se ordena a los ya citados Je-
fes, Oficiales, Clases y Soldados, que 
se presenten en la Bater ía de Santa 
Clara, Vedado, a las 11 a. m, de di-
cho día 24 de Febrero de 1913 de 
uniforme de servicio, de acuerdo con 
lo que prescribe la orden general 10, 
serie de 1912. 
Por orden del Comandante de A r t i -
llería del Costas.—Luis Moré y del So-
lar, Jefe de la Guardia Local.—An-
drés Hernández, Coronel Jefe de Es-
tado Mayor Guardia Local de la- Ha-
bana.—Copia oficial, Alberto Buiz, 
Comandante de Estado Mayor, Jefe 
del Despacho. 
Max Enríquez Ureña. 
. ^ t a b a n presentes, entre o t ^ 
cida¿ personas de nuestro mi q 011  
lectual las doctoras Carolina?0 ^ 
Esperanza de Quesada, el c\^[) 
rique Maza, el Lodo José Mari J 
val, el señor Federico Edelm % 
Además había allí reunidas Q ^ 
mero de señoritas y jóvenes n ^ 
mente estudiantes de nuestra TT?* 
dad y del Instituto. E n \ u H 
concurrencia allí eoner.^ada ^ 
culiarmente apreciadoia'y 
prender el alcance y el mérit00j% 
labor del señor Chacón. ^ 
Así lo demostraron los ruid* 
sinceros aplausos que premiare?! 
conferencista al descender éste 1 
tribuna. 
En efecto, la conferencia dei6pn) 
dos nosotros una profunda impJ* 
rara vez se trata materia alguna o? 
segundad y criterio, así eomo con i 
profundo conocimiento con qne est l 
el señor Chacón el difícil período f 
nuestra historia literaria que se exti 
de desde las primeras muestras de? 
poesía en Cuba hasta la aparición i' 
don José María Heredia. 
Hizo preceder su estudio el disertat 
te de atinadas consideraciones sobu 
los elementos necesarios para la 
mación de una literatura propiamenti 
nacional, comentando con frases dj 
enérgica censura la labor malsana 4 
los que olvidan la raza, el idioma, nu» 
tras tradiciones, al acometer tal 
presa. Explicó luego la razón di 
y el verdadero alcance de la serie " i 
conferencias que inauguraba, haciendi 
una sumaria aunque precisa bibliogra 
fía de los tra.bajos qne sobre la mat 
ria se han hecho hasta el presente. 
En todo demostró el conferencis.,, 
método científico en la exposición k\ 
los productos de su laboriosa investiga. 
ci6n, mostrando erudición, rara en M 
joven de sus años, no ya sólo en la mj. 
teria que trataba, sino en toaos aqw 
líos asuntos que de algún modo se re. 
lacionan con los estudios literarios, 
Tanto como por sus dotes científicas, 
llamó la atención por lo terso, sobrio j 
castizo de su estilo. 
Todos los que tuvimos la satisfaz 
ción de oir tan interesante y erudita 
conferencia nos prometimos no faltar 
a ninguna de las sucesivas con que nos 
favorece la Sociedad Filomática 
na. 
L. A. B. 
E l próximo sábado le toca el tumi 
al señor Salazar, disertando sobre "El 
clasicismo en nuestra literatura." 
Banquete 
á Tomás S. Gutiérra 
La Comisión organizadora < 
fiesta ruega a los señores qne 
recibido el correspondiente recibo, 
sirvan enviar su importe al DIARIO M 
LA MARINA para ultimar detalks. 
E l banquete se celebrará el dofflj» 
go próximo, en el Hotel Sevilla, a l« 
doce en punto. 
Hora inglesa. 
D R . W E B E R 
ELIXIR Y POLVOS 
DENTIFRICOS DEL 
Los mejores para la consenración de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayo' 
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M á q u i n a d e h a c e r b o t o n e s a ^ ^ 
U n n i ñ o d e c u a t r o a ñ o s P u ^ ¿e 
c e r d o s m i l d i a r i o s . Acabanios ^ 
r e c i b i r h o r m i l l a s i n o x i d a b l e s 
h a c e r b o t o n e s d e p i q u é y ^ a r ^ 
l a v a b l e s , q u e t a n t o se v**1™^ 
v e r a n o . G a r a n t i z a m o s que P ^ 
m a n d a r s e a l l a v a d o s i n que 
d e n l o m á s m í n i m o . \~\t\cd0 
P e r s e g u i r e m o s a l o s faisu/ 
r e s d e h o r m i l l a s ^ D e f i a n c e . % 
D i r í j a n s e l o s p e d i d o s a ^ 
Río y Compañía, Baza 
Galiano 7 2 , Habana 
10-4 alt 
A n g i n a s , R o n q u e r a s , C a t a r r o s d e 
l a N a r i z , H e r i d a s , U l c e r a s , 
G r a n o s , F l o r e s b l a n c a s . 
A n t i s é p t i c o 
i d e a l . 
\ Se prepara y vende en la DUüüa 1 
C a l l e d e l a H A B A N A nl,0t1' 
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PROGRKO 
DE LA ENSEÑANZA 
I I 
Quedamos en que el gobierno de Mr . 
\Ia*oon fué de retroceso para nuestra 
enseñanza popular—como lo fué para 
otros ramos de la Administración— y 
nue expondríamos los esfuerzos qué hi-
zo la actual situación política en fa-
vor de la escuela pública y los inconve-
nientes con que tropezó. 
Está en la conciencia de todos que la 
situación actual concedió un conato de 
inamovilidad, aumento de sueldo y el 
sobresueldo a los maestros, con el voto 
unánime de la oposición conservadora 
v prensa toda y que creó las inspeccio-
nes ds Distrito, debido todo ello a leyes 
presentadas en la Cámara por el re-
presentante liberal señor Ezequiel Gar-
cía Bnseñat, como también que el ilus-
tre Secretario de Instrucción Pública, 
señor García Kohly, dió con aplauso 
nuestro y de cuantos se interesaban por 
la educación pública, decretos tenden-
tes a la mayor cultura y defensa del 
maestro, vulgarización científica, prác-
ticas escolares muy patrióticas, desayu-
no de los niños y todo lo demás que le 
han sugerido su talento superior y su 
imaginación creadora. 
Pero no obstante las leyes votadas 
por el Congreso y las patrióticas y fe-
cundas iniciativas del señor García 
Kobly, inspirada, sin duda alguna, por 
su patriotismo y el interés que el pr i -
mer Magistrado de la República tiene 
demostrado por la educación; no obs-
tante también el venirse gastando en 
personal, por efecto de esas leyes más 
de medio millón de pesos de los que se 
gastaban en época del último gobierno 
interventor, el hecho escueto, real y 
abrumador es que la primera enseñan-
za no progresó en la actual situación; 
antes al contrario, por efecto del au-
mento de población escolar, tuvo nece-
sidad el Ejecutivo de disponer que asis-
tiesen sólo a las escuelas la mitad de 
los días o horas de clase, los niños de 
muchas aulas cuyo número de matrí-
cula fuese sesenta o más de sesenta por 
carecer de local, pupitres y maestros 
para enseñarlos a todos juntos. Esto 
viene sucediendo hace más de un año, 
y seguramente sucedería en lo futuro 
si los poderes públicos no cambiasen 
de hombres y espíri tu moral y legista, 
como cambiarán pronto, para orientar 
Ja enseñanza por el camino científico y 
eminentemente moral y nacional que 
debe seguir, y sigue en las naciones más 
civilizadas, condenando al mismo tiem-
po toda pasión egoísta que se manifies-
te en los encargados de dir igir la para 
escalar puestos desde ella y a costa de 
ella, como ha sucedido y viene suce-
diendo entre nosotros, desde la reelec-
ción de don Tomás Estrada Palma. 
E l Ejecutivo nacional y el Congreso, 
desde el punto de vista económico, hi-
cieron mucho y mucho bueno por los 
maestros que constituyen uno de los 
factores de la escuela; pero hicieron 
muy poco por los niños, que son el otro 
factor, y factor esencialísimo, pues fal-
tan como unas mi l aulas en la Repúbli-
ca, donde esos inocentes puedan recibir 
educación e instrucción, conforme dis-
pone la ley y el poder público y la so-
ciedad tienen el deber de darles, y las 
aulas que existen están servidas en su 
inmensa mayoría por maestros cuya 
preparación es muy deficiente, por. ca-
recer de Escuelas Normales y hasta del 
estudio y comercio intelectual a que los 
obligaban antes los exámenes anuales y 
Escuelas de Verano, suprimidos para 
establecer inmediatamente aquellas y 
por beneficiar a los maestros. 
Tócanos ahora señalar los inconve-
nientes nrinciDales con que tropezó la 
situación liberal para que la enseñanza 
primaria no progresase durante una 
Administración, y más bien diera un 
paso de retroceso, contra la letra y es-
pír i tu de la ley al no abrir el número 
suficiente de escuelas para instruir a 
los menores. 
La actual situación tuvo su génesis 
en la revolución de agosto y una larga 
gestación en los tres años del segundo 
gobierno Interventor, de los cuales he-
redó—de la revolución y citado gobier-
no—tonalidad, moldes, procedimientos, 
aspiraciones, hábitos; y, en f in , tódós 
los gérmenes, todas las pasiones, todo 
el ambiente moral, social, económico y 
político; toda la idiosincrasia y contex-
tura de una revolución triunfante, que 
tan caras cuestan a las naciones, y de 
un gobierno extranjero que no tenía 
otra finalidad que restablecer la paz 
material del país, satisfaciendo desd1 
el primer día los deseos y pasiones de 
los revolucionarios y los suyos propios. 
Con esta herencia y con estos antece-
dentes no es preciso escarbar mucho 
para hallar los inconvenientes, los ma-
les todos con que tropezó la situación 
liberal para llevar a la enseñanza el 
progreso y difusión que relativamente 
tuvo en la primera Intervencii'n y pr i -
mera República; es decir, para estable-
cer las Escuelas Normales, crear las au-
las suficientes para instruir a la niñez 
y escuelas de ampliación y reforma en 
los grindcs centros urbanos. csrablecer 
una inspección técnica competente, por 
méritos y aptitudes dentro de la escue-
la; evitar y desterrar toda política des-
de los puestos del ramo; reformar el 
Curso de Estudios; dar el retiro a los 
maestros e inspectores que tuviesen 
más de diez años de servicios; hacer 
una ley uniforme para la provisión de 
escuelas por oposición, traslado y anti-
güedad; y, en f in , formar el Escalafón 
de maestros y aplicar con amplio ospí-
r i t u de justicia y equidad la legislación 
vigente, para que nuestros niños no se 
quedasen huérfanos de la instrucción 
más elemental, como indudablemente se 
quedan muchos. 
No hizo, no pudo hacer nada de esto 
la situación liberal en la enseñanza, 
porque su génesis, su gestación, su he-
rencia toda y el medio en que se des-
arrolló y vivió—la llevaron por otros 
derroteros, por los derroteros de la 
complacencia, del aumento de grandes 
cantidades en los presupuestos del per-
sonal, de pensiones y sinecuras, de cons 
trucción de acueductos y carreteras, de 
hacer y dejar hacer, o sea gastar y de-
jar gastar mucho en todo, a costa del 
país que trabaja y produce, menos en 
abrir las aulas necesarias para la ense-
ñanza de todos los niños de la Repúbli-
ca, formar un cuerpo de maestros idó-
neos y entusiastas, crear sin escliK-dvis-
mos una inspección técnica competentí-
sima, eminentemente moral y justa, 
prohibida de hacer política , y el Con-
sejo de Instrucción; reformar las Jun-
tas locales para dar representación en 
ellas a las clases de más cultura y todo 
lo demás que antes expresamos y acon-
sejaran la experiencia y moderna Pe-
dagogía. 
Todo esto tendrá que hacerlo, ha de 
hacerlo sin duda, la nueva situación 
que subirá al poder el 20 de Mayo pró-
ximo, y si no lo hace fracasará como 
fracasó la situación actual con el des-
crédito de los lemas "paz, honradez y 
trabajo," y lo que es'peor, con el des-
crédito de los principios conservadores 
progresistas, y de todos los prohombres 
de la Conjunción, muy especialmente 
de Varona y Menocal, que tan alto con-
cepto tiene el país de ellos y tanto espe-
ra de su moralidad, energías y sabidu-
ría. 
Otro día continuaremos. 
M. GOMEZ CORDIDO. 
Beba usted cerveza, pero pida ia de 
L A T R O P I C A L . 
Los m a e s t r o s de l t a b l e r o . — L l c g a d G de C a p a b l a n -
ca y CÍQCO a j ed rec i s t a s m á s . — U r ) poco de re-
c i b i m i e n t o . — " E l m u r ) d o es a n s i . " 
En el " S a r a í o g a , " que entró en 
puerto hoy al amanecer, llegaron seis 
de los maestros ajedrecistas que lucha-
ron en el torneo nacional de los Esta-
dos Unidos, verificado recientemenfe 
en el "Manhathan Chess Club" de 
New York, del que ocupó el primar 
puesto el campeón cubano José Raúl 
Capablanca, nuestro querido compañe-
ro de redacción. 
Es la segunda vez que Capablanca 
vuelve a la Habana triunfante de un 
campeonato internacional; de haber 
puesto el nombre de Cuba en lenguas 
de elogio, de admiración y de respeto. 
' Hay la creencia de que para caus í r 
asombro, nada hay más eficaz que de-
cir o hacer Cosa no comprendida por el 
vulgo. Los hechos extraordinarios 
admiran tanto más cuanto son más in-
comprensibles. 
Eso pasará donde el culto al héroe 
se practica en la medida que recomen-
daba Carlyle. 
Por aquí nos entusiasmamos única-
mente con los que se ponen a nivel de 
la capacidad común. 
E l que se eleve algunos puntos de l i 
talla corriente, allá por las alturas go3e 
solo de su superioridad. Nosotros que-
remos verlo todo por encima del hom-
bro. 
Damos bombos y honores a quienes 
podamos tratar de tú por t ú ; a base de 
chico" y "compadre." 
La vez pasada, cuando llegó Capa-
blanca triunfante de San Sebastián y 
de un viaje mundial cuyas etapas las 
señaló siempre el éxito más franco, se 
dió como disculpa al frío recibimiento 
que se le hizo, el haber puesto entre el 
campeonato y la llegada, muchos medís 
por medio. 
Hoy, llegó con los laureles recién 
cortados y el recibimiento actual fué 
un plagio del pr imero . . . sin el ¡viva! 
del estibador entusiasta. 
León Paredes, Presidente del Club 
Ajedrecista de la Habana, Juan Corzo, 
Rafael Blanco, cuatro amigos particu-
lares y la familia. He ahí todos los ad-
miradores suyos que se molestaron con 
un madrugón para darle la bienve-
nida. 
La culpa es suya por poner su talen-
to al servicio de algo que no está al al-
cance de todos. Hubiérase dedicado a 
muñidor electoral, a pitchear o a via-
jar por cuenta del Estado y oiría mú-
sicas y voladores, vivas y ovaciones al 
torcer el Morro. 
Ahora que como hombre inteligente 
sabrá rumiar a solas sus victorias, 
conformarse con lo más caro al hombre 
de talento: la satisfacción V0* el es-
fuerzo realizado. 
Nosotros le dimos un abrazo a bordo. 
Y desde estas columnas todos sus 
compañeros de redacción le reiteramos 
nuestras felicitaciones y bienvenida. 
Con él llegaron otros cinco maestros 
ajedrecistas, de los que quedaron en 
primeros lugares en el último torneo 
de New Yorls. 
David Janowski, campeón de Fran-
cia. 
Frank J. Marshall, campeón de los 
Estados Unidos. 
Charles Jaffe, campeón de New 
York. 
Oscar Chajes, campeón del Oeste. 
A. Kupchick. 
E l catorce del actual, estos seis, con 
Juan Corzo y Rafael JUanco, fuertes 
ajedrecistas de la Habana, comenzarán 
un torneo en los salones del Politeama 
Habanero. 
Vino también MT. Startwig Cassel, 
periodista americano, que actuó como 
director del último torneo de New 
York y que aquí desempeñará igual 
importante cargo. 
Se compondrá el torneo de dos 
romds, enfrentándose cada jugador 
dos veces con cada uno de los inscrip-
tos al match. 
E l viernes por la tarde comenzarán 
las partidas. 
Se disputarán cinco premios de 500, 
350, 200, 100 y 50 pesos, respectiva-
mente. 
Los ajedrecistas extranjeros se alo-
jan en el hotel "Plaza." 
Bien venidos. 
E L D I R E C T O R . D E " T H E W O L D " 
Entre los pasajeros llegados hoy en 
el "Saratoga" figura .Mr. William A. 
Johnston, director del grap periódico 
neoyorkino "The World," a quien 
acompaña su esposa. 
Fué a recibirlo nuestro distinguido 
amigo el señor Gutiérrez Castro. 
Saludamos a tan ilustre compañt-ro 
en la prensa. 
J O S E M A N U E L C A R B O N E L L 
E n compañía de su distinguida es-
pasa, con quien contrajo nupcias hace 
algunos días en New York, conforme 
nos notificó extensamente el cable, 
llegó también nuestro apreciado amigo 
el señor José Manuel Carbonell, direc-
tor de la revista semanal ilustrada 
"Letras" y Superintendente de Escue-
las de la Provincia de la Habana. 
Reciba nuestro cordial saludo de 
bienvenida. < 
E S P E R A N Z A H E R R E R A D E SO-
L A R . 
De regreso de su excursión por 
Europa y los Estados Unidos, ha re-
gresado en el "Saratoga" la bella y 
elegante dama Esperanza Herrera 
de Solar, con sus cuatro lindos hijos, 
esposa del conocido notario de la 
Habana señor Antonio G. Solar. 
Bien venidos. 
G O D W A L L MACEO 
E l importante hombre de negocios, 
señor Godwall Maceo, banquero y 
propietario de Manzanillo, .regresó 
esta mañana en compañía de su jo-
ven esposa. 
Reciba nuestro saludo de bienve-
nida. 
MR. C H A R L E S W. SOMERS 
Mr. Charles W. Somera, es el Pre-
sidente y dueño del "Cleveland," 
uno de los ocho "clubs" de "base 
ball" de la "Liga Americana." 
Llegó hoy a la Habana, según nos 
dijo, en viaje de placer; pero hay 
quien supone que el objeto de su via-
je es ver jugar a algunos fceisboleroa 
cubanos, para contratarlos, si los 
cree con mérito suñeienté, para su 
"club." 
Especialmente Romañach, el nota 
ble "infield" almendarista, será ob-
servado por Mr. Somera, pues ha re-
cibido noticias de sus maravillosas 
dotes de jugador. 
E L P A S A J E 
E l *' Saratoga'' trajo, procedente 
de New York, 220 pasajeros, en su 
mayoría norteamericanos que vienen 
a pasar en Cuba una corta tempo-
rada. 
se titula este curioso é instructivo álbum que resulta el 
* • • • • 
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mundo con sus jefes, naciones 
emblemas y costumbres., fotografiados en postalitas que se 
encuentran en las cajetillas de los cigarros S I J S I Ñ I , , 
rá á c o n o c e r e! modo de obtener e s t e á l b u m 
El puente j e Sítíecito 
Carta ai señor Pazos 
El-Presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de 
Sagua, lia enviado a nuestro distin-
guido amigo el señor Pazos, la si-
guiente carta que nos complacemos 
en insertar rei terándole nuestra feli-
citación por tan honroso acuerdo: 
"Sagua la Grande, Febrero 8 de 
1913. . 
Sr. Felipe Pazos. 
Habana. 
M i distinguido amigo: 
Me t es muy grato comunicar a us-
ted, que en sesión celebrada por esta 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación, en la noche del 6 del ac-
tual, se tomó el acuerdo por unani-
midad de adherirle al acuerdo toma-
do por la Cámara Municipal de po-
nerle su nombre al puente, de hierro 
que se está construyendo sobre el 
río en Sitiecito en la carretera de 
Sánta Clara a Sagua. 
Este pueblo no puede olvidar su 
constante y beneficiosa labor en pro 
de Sagua y por eso por todos los ele-
mentos ha sido aceptado con verda-
dero beneplácito la idea de nuestro 
Consistorio. 
Aprovecho esta oportunidad para 
reiterar a usted mi consideración 
personal quedando suyo afectísimo 
amigo y s. s. 
José M. González, 
P r é s i d e n t e . " , 
te a la Sección de Recreo y Adorno, 
así como a la Directiva del Círculo Ca-
tólico, por el voto de gracias otorgado 
por la primera y confirmado por la 
segunda a este" cronista. Lo agradecs-
mos, pero creemos que no lo hemos me-
recido, pues los católicos, y más en los 
tiempos actuales, todos tenemos el ¡e-
ber de colaborar en las obras del cato-
licismo. 
UN CATOLICO 
La Asociación de V i a p t e s 
En el Círculo Católico 
E n atención a hallarnos en la Cua-
resma ha acordado la Junta Directiva 
del Círculo Católico, suspender la ve-
lada que mensualmente celebra esta so-
ciedad. 
Para el domingo de Ramos prepara 
un gran Concierto Sacro que, dados 
los elementos que en él tomarán parte 
será admirable. 
Diversas personalidades y socios han 
interesado de la Directiva del Círculo 
que se les permitiera dar una magna 
velada literaria-musieal el día de Pas-
cua de Resurrección, pero autorizán-
doles para cobrar una cuota de entrada 
que ha de destinarse a aumentar los 
fondos sociales. L a Directiva ha acce-
dido a ello, pero limitando la entrada 
preferente a $1-50, y la general .^1. 
E l programa pronto se dará a cono-
cer, y será a no dudarlo del agrado ge-
neral, pues, será muy ameno y varia-
do. 
E l Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo Dio-
cesano, estando persuadido de lo im-
portante que es difundir las buenas 
lecturas, ha donado al Círculo una nu-
merosa bilioteca, la cual quedará pron-
tamente colocada para-servicio de los 
socios. Es digna de aplauso la genero-
sidad del Prelado Diocesano, que de-
muestra con obras, que ama la cultura 
y procura extenderla. 
A imitación del señor Obispo, sabe-
mos que han prometido otros distin-
guidos católicos, valiosas obras que au-
mentarán el valor literario de la nue^a 
biblioteca. 
E n cuanto al funcionamiento del ci-
nematógrafo, sabemos que en el Ayun-
tamiento se trabaja activamente por 
dar por terminados los trámites nece-
sarios y de ley, para conceder la co-
rrespondiente licencia. Según nos in-
formaron en el negociado correspon-
diente del Ayuntamiento, dentro de po-
cos días se accederá a la solicitud. 
Existe vivas ansias de que funcione el 
cinematógrafo del Círculo Católico, 
pues muchas familias desean contar 
con un lugar donde sin menoscabo de 
la moral más estricta, puedan recrear 
su espíritu. 
Debemos dar las gracias públicameu-
Si no conociéramos la particular 
idiosincrasia de los pueblos de origen 
latino, nos ex t rañar ía la rara conauc-
ta que observa la mayoría de los via-
jantes del comercio para con la bené-
tica y necesaria inst i tución constitui-
da" y sostenida por una exigua y en-
tusiasta minoría, y que por una cuo-
ta mínima brinda cuantiosos benefi-
cios a sus socios. 
L n los primeros tiempos la vida de 
esa sociedad estaba asegurada. Todo 
era propaganda, entusiasmo, ardor 
por acometer y terminar la empresa; 
mas todo eso y algo más se ha ido 
esfumando. E l más duro indiferen-
tismo lia sustituido al entusiasmo de' 
los primeros momentos y la sociedad 
se ve obligada poco menos que a ve-
getar de un modo lánguido. 
En la actualidad hay en toda la Is-
la unos dos mi l viajantes, y de ellos 
solamente unos trescientos forman 
parte de la Asociación. 
Los socios tienen dietas en caso de 
enfermedad, e indemnizaciones en 
caso de quedar inutilizados por acci-
dentes en algún viaje, y si la Socie-
dad fuera potente, fuerte, podr ía ha-
cer más fuerza y conseguiría, como lo 
ha hecho en un ferrocarril de Cuba, 
que los asociados viajen en primera 
con billete de tercera. 
Muchos alegan que para qué van a 
ser socios de una sociedad que da po-
cos beneficios. Y éstos que forman 
legión ¿no piensan que en ellos preci-
samente está la culpa? ¿Cómo querer 
que átomos disueltos tengan la fuer-
za y la influencia de organismos per-
fectamente regulados? 
Si fueran socios, si prestaran su 
concurso, si pusieran su grano de are-
na ¿ no comprenden que l legarían a 
la cima de sus aspiraciones? 
Se haee necesario que corrientes 
verdaderas de solidaridad existan en-
tre el elemento integrante de los via-
jantes, y que se aumen en apretado 
haz, para que puedan llegar a la con-
secución de todas sus legítimas aspi-
raciones. Vayan pues, a mil i tar en 
las filas de la Asociación todos loa 
directamente interesados, y verán có-
mo se realiza el milagro. Todo depeii' 
de de la unión y de la voluntad. 
PEDRO P. I T U R R A L D E . 
Matanzas. 11—11—1513. 
AVISOS REL 6Í0S0S 
Muy Ilustre Archicoíradía del 
Santísimo Sacramento de la 
Catedral. 
Se recuerda a los fieles, especialment© 
a los hermanos y hermanas de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo preve-
nido en nuestros Estatutos, el próximo día 
16 del presente mes se celebrará, con la 
solemnidad de costumbre, la festividad 
del Domingo tercero, con misa de comu-
nión a las 7 de la mañanafi mis'a cantada 
a las 8 y sermón a cargo de un elocuente 
orador sagrado; durante la misa estará 
de manifiesto S. D. M. y después se hará 
la procesión por el interior del Templo, 
concluyendo con la reserva. 
El Rector, 
Carlos E. Busquet de la Cruz. 
El Mayordomo, 
Juan Fernández Arnedo. 
1943 lt-12 3m-13 
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LOS SUCESOS DE MEJICO 
ORDENES A L J E F E 
DE LA M A R I X A 
E l señor Presidentp de la Hepúbli-
ca después de conferenciar larga-
mente con el Secretario de Estado, 
g] ('nal. le dio cuenta de varios coble-
gramas relativos a los sucesos de Mé-
jico, llamó a su despacho al Jefe dé 
la Marina Nacional ordenándole qué 
¡tuviese listo el enicero "Cu^a" para 
(¡ue en caso necesario pudiera zarpar 
ráp idamente , para Veracnu. 
EL CORONEL AVALOS 
También se ha ordenado que aJgu-
uas tropas del ejército estén dispues 
tas para embarcar en el "Cuba," ha-
biendo sido llamado a PaJacio con 
ral motivo el Jefe de la Guardia Hu-
ra 1. coronel Avales, para quc^ las 
provea de tiendas de eampaña. Útilea 
y efectos, por si fuere necesario su 
desembarco. 
CONSEJO DK SErKKTARlOS. — 
MJ CRUCERO " ( ' C H A " A VERA-
OBU^.— FUtBRZA:S DE DIOSEM-
BARCO. 
A las once y media de la mañana de 
hoy se celebró en Palacio Consejo de 
íSecretíarios bajo la presidencia del 
Jefe del Esta'do. 
Se t ra tó extensamente sobre los su-
cesos que vienen desarrollánádose en 
la capital de la vecina república me-
jicana, donde la revolución que esta-
lló días pasados contra el gobierno 
de Madero ha crea'do una grave si-
ma ción, por la sucesión de los com-
bates que vienen librándose entre re-
bekles y federales. 
Se acordó enviar a Veracruz el cru-
cero ''Ou'ba," de la Armada Xacional. 
con una compañía de artillería de des-
embarco, al mando del comandante 
Sanguily, para proteger la Legación 
de Cuba en Méjico, donde se han re-
fugiado con motivo de esos sucesos 
los cubanos residentes en aquella ca-
pital. 
El ' 'Cuba'" seguramente zarpará 
esta tarde para Veracruz. 
D. Miguel de la Riva 
Ha pxperimentado una ligera me-
joría de la dolencia que lo tiene en 
cama, nuestro buen aimigo el señor 
don Miguel de la Riva, padre del ge-
neral Armando J. de la Riva, jefe de 
la Policía Xacional. 
Muy de veras celebraremos que con-
t inúe la mejoría hasta el total resta-
blecimiento del señor de la Riva. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
Renuncia aceptada 
Al doctor Juan M. Menocal se le ha 
aceptado la renuncia del cargo de Se-
cretario de Justicia. 
E l Secretario de Justicia 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha nombrado Secretario de J ú s 
ticia al qué lo es de la Presidencia, 
doctor don Ignacio Remírez. 
FA señor Remírez prestará jura 
mentó mañana, a las diez a. m. 
Para Subsecretario del mismo de-
partamento se indica al doctor don 
Ramiro Cabrera. 
Interinidad 
El señor Alfredo Martín Morales 
se encargará interinamente del des-
pacho de la Secretaría de la Presi-
dencia. 
Mensaje 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca enviará al Congreso un mensaje, 
solicitando un crédito de dos millo-
nes y pico de pesos, para atender al 
pago de varias obras públicas 
Audiencia 
Para el viernes de esta semana se 
ha concedido audiencia al Alcalde de 
San José de las Lajas, don Francis-
co Pacheco, quien se propone solici-
tar del general (íómez que interpon-
ga su valiosa influencia, a f in de que 
la Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos dé comienzo cuanto antes a 
la línea que subvencionada por el 
Estado debe construirse desde aque-
lla villa a Santa Cruz del Norte, pa-
gando por la ciudad de Jaruco. 
Teniendo en cuenta las grandes r i -
quezas que en la región que ha de 
atravesar la nueva línea férrea exis-
ten, es de esperar que el Jefe del 
Estado preete gustoso.su concurso a 
la solicitud. 
Autorización 
La Compañía del Ferrocarril del 
Norte y del Sur ha sido aulori/ad;; 
para emplear 30 plataformas de las 
50 que le fueron concedidas por el 
contrato, dedicándose las 20 restantes 
a carros cu'biertos. 
Nombramiento 
E l doctor Gustavo Alonso Castañe-
da ha sido nombrado Vocal de la 
Junta de Agricultura, industria y 
Comercio, en sustitución del señor 
José María Espinosa, que pasasá, a 
ocupar la presidencia de esc orga-
uismo. 
Transferencia de crédito 
Se ha accedido a la transferencia 
de $19.066-07 para el acueducto de 
Jaruco. cuya cantidad se tomará del 
crédito de $25,000 que se concedieron 
para las obras de la carretera de 
Aguacate a (¡araballo. 
E l registro del Noroeste 
El doctor Gustavo Alonso Castañe-
da ha solicita do -n:- el pías o que le 
fué concodidio en la ley de 8 de Agos-
to de lf)12, se empiece a contar desde 
el 1S de Septiembre en que le fué 
notificado el nombramiento de Regis-
trador de la Propiedad del Noroeste 
de la Habana. 
B S C R E T A R I A GOBBWNAOIOH 
Regreso 
Terminada la visita de inspección 
que lea fué confiada cerca del Ayun-
tamiento de rahezas, ayer regresa-
ron los comisionados de la Secretar ía 
de Gobernación, señores Mustelier y 
Villate. 
Los vetermarios 
Se ha dirigido una circular a los 
Gobernadores Provinciales, para que 
a su vez la trasladen a los Ayunta-
mientos, transcribiéndoles una ins-
tancia de la agrupación de veterina-
rios cubanos, para que en los presu-
puestos municipales se incluyan ean-
tidades con que atender al servicio 
de inspección de las carnes en los 
mataderos nombrándose al veterina-
rio (pie debe desempeñarla, según 
previenen las disposiciones legales 
que rigen sobre la materia. 
Carece d© facultades 
Habiendo solicitado el Secretano 
auxiliar del Centro de Cafés de la 
Habana que por la Secretar ía de Go-
bernación se modificara en sentido 
más amplio la interpretación que 
debe darse al art ículo 113 de la ley 
de impuestos municipales que trata 
de la venta ,cesión, traspaso o arren-
damiento de establecimientos, se le 
manifiesta que bien estudiado el ca-
so, este Departamento carece de fa-
cultades para acceder a su solicitud. 
Pidiendo informes 
A l Alcalde de Santa Isabel de las 
Lajas se le piden informes sobre lo 
que haya de cierto en el caso de la 
queja del señor Tamargo, a quien se 
le cobran recibos de contribuciones 
por el Secretario del Ayuntamiento, 
según expresa dicho individuo. 
Informando 
A l Alcalde de Campechuela se le 
manifiesta que el Ayuntamiento no 
puede proceder a la formación de 
nuevo registro de la riqueza territo-
ral, sino hacer las rectificaciones que 
demande el que recibió el del Ayun-
tamiento de Manzanillo, al cual pe-
tenecía su territoorio. 
— A l Alcalde de Mayarí se le ma-
nifiesta que con arreglo a lo dispues-
to en la vigente ley municipal, esta 
Secretaría no tiene facultades para 
conceder autorizaciones a los Mu-
nicipios cuando se trata de asuntos 
de su exclusiva competencia. 
Revisión terminada 
A l Alcalde de Camajuaní se le co-
munica que se da por terminada la 
revisión del presupuesto extraordi-
nario del corriente ejercicio formado 
para atender a los gastos del regis-
tro de población. 
Oblig-aciones urgentes 
A l Alcalde de la Esperanza se le 
manifiesta que teniendo carácter ur-
gente las obligaciones que se con-
traigan con motivo de obras sanita-
rfias. pueden incluirse esos gastos en 
un presupuesto extraordinario. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Automaciones 
Al señor Juan Palau le ha sido 
concedida autorización de Estilo, 
habili tándole para ejercer funciones 
de Vicecónsul honorario de España 
( a Caibarién, con jurisdicción en el 
partido judicial de Remedios. 
—Igual autorización se ha conce-
dido a don Fernando Abel Enríquez, 
para que pueda ejercer las funcio 
nes de Cónsul de la República Do 
minicana en Santiago de Cuba. 
—También don Gustavo Díaz ha 
sido autorizado para ejercer las fun-
ciones de Encargado de Negocios de 
la Repiiblica Dominicana en la Ha 
baña. 
S E C R E T A J U A ~ D E HAOBBNDA 
Regreso 
Esta noche regresará de Sagua, el 
Secretario de Hacienda señor Gutié-
rrez Qtíirós. 
E l señor Agüero 
El Jefe de la Sección de Impuestos 
del Emprést i to, señor Agii'ero, llegó 
anoche de Sagua. 
S E C R E T A R I A J ) E SANIDAD 
Los horrores de la miseria 
Ayer tarde se recibió en la Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia la noti-
cia de que en el barrio de "Pan con 
Timba"' se encontraba en la más es-
pantosa miseria, una familia, com-
puesta de la señora Josefa Menéndez 
y Fernández y de sus hijos Nieves, de 
3 años de edad ; Eva, de 2 años ; y de 
un varoncito de 2 meses, el cual no 
tiene nombre aún. 
El doctor Varona Suárez, tan pron-
to tuvo conocimiento del caso, lo tras-
mitió a la Dirección General de Bene-
ticencia. Cuando en este Departamen-
to se recibió el aviso ya se habían re-
tirado gran parte de los empleados 
por ser las 5 de la tarde; pero, no obs-
ta tde, el doctor Duque dió las órdenes 
oportunas para que fuesen recogidos 
dichos menores en el caso de resultar 
cierta la noticia, como en efecto su-
cedió. 
La Inspectora señora Anita Pando, 
comisionada por la Dirección General, 
se personó a las 6 de la mañana de 
hoy en la casa sita en Pulido núm. 28 
y procedió a la recogida de los tres ni-
ños, los cuales ingresaron en la Casa 
de Beneficencia, mientras la infeliz 
madre quedaba en su domicilio en es-
pera de lo que determinase la Direc-
ción de Beneficencia. 
L a señora Pandó, con quien hubi-
mos de departir breves momentos, nos 
refirió fine un caballero nortearaerica-
no, que presenció las gestiones que 
ella realizara en cumplimiento de su 




Ha sido nombrado escribiente del 
Ayuntamiento la señorita Soledad 
García. 
Á S M Ó I V A R I Ó S 
E l tranvía de Oienfuegos 
El domingo por la noche se efec-
tuó en Tienfuegos la prueba oficial 
de los t ranvías eléctricos, con satis-
factorio resultado. 
Sobre las ocho, salieron dos carros 
del parque "Vi l luendas ," en los que 
tomaron pasaje, previa invitación, el 
Ayuntamiento en pleno, varios co« 
racrciantcs y representantes de la 
prensa. 
En 23 minutos, por obstáculos en 
la vía, llegaron dichos carros al pue-
blo de Caonao, regresando con ma-
yor velocidad hasta el parque " V i -
lluendas." a donde llegaron a las 
nueve menos quince, tomando des-
pués por varias calles de la ciudad, 
las más céntricas, como Santa Cruz, 
Argüelles y otras. 
Mr. Reilly obsequió a los invitados 
con champagne y dulces. 
SOBRE BENEFICENCIA 
¿Se trasladará el Hospital 
de San Lázaro? 
L o s ^ í e ñ o m Raimundo Cabrera, 
Gabriel Casiaso y Armando de Cór-
dova, que ií.tegran la comisión nom-
brada pe t ía Junta Nacional de Sa-
nidad y Beneficencia pars, informar 
respecto a la exposici'ón presentada 
por el señor Director de Beneficencia 
sobre algunos hospitales y asilos, ha 
resuelto proponer a dicha Junta Na-
cional las conclusiones siguientes: 
Primera.—Que individual y sepa-
radajnente se estudien y atiendan las 
necesidades y mejoras requerida» en 
cada uno de dichos institutos, ya a 
moción del mismo Director de Bene-
ficencia o de los demás vocales de la 
Junta. 
Segunda.—Acordar y gestionar el 
traslado del Hospital de San Lázaro 
del lugar inconveniente en que ac-
tualmente se halla, conforme al pro-
cedimiento legal y a las Ordenanzas 
Sanitarias. 
^Tercera.—Que aunque sea reco-
mendable el traslado de la Casa de 
Maternidad y Beneficencia de la Ha-
bana a lugar del campo conveniente, 
dejando en la ciudad oficina adecua-
da para la exposición de infa.n.tes, se 
deje este asunto a la iniciativa de la 
Junta de Patronos de dicha institu-
ción, a la cual podrá comunicarse el 
informe objeto de estas conclusiones, 
haciendo igual comunicación al Asilo 
Santovenia. 
Cuarta.—Aceptar la cuarta de las 
conelnsiones del Director de Benefi-
cencia sólo en cuanto propone hacer 
llegar por el conducto de estilo al 
Congreso de la Ri pública la iniciati-
va de leyes que impongan a los Go-
biernos Provincial?s y a los Ayunta-
mientos hacer figurar en sus presu-
puestos las cantidades con que deban 
contribuir para el sostenimiento de 
la Beneficencia públ ica; y para que 
también se vote la ley en donde se 
grave el presupuesto no fijo de la na-
ción y el superávi t que se dedica ge-
neralmente a construcción de carre-
teras, en un dos pov ciento, para que 
el producto de esa tr ibutación, más el 
sobrante (pie resulte del actual pre-
supuesto de Beneficencia, debido a la 
t r ibutación de Provincias y Munici-
pios, se dedique a la construcción y 
reedificación de hospitales y asilos de 
la- República. 
« ^ * - ^ ^ m 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
O E N T R O A S T U R I A N O 
La simpática Sección de Recreo y 
Adorno de este Centro, celebró junta 
reglamentaria anoche, en la que 88 
discutieron y aprobaron importantes 
asuntos relacionados con la misma. 
Entre los acuerdos tomados figura 
el de la celebración de dos bailes de 
pensión que se l levarán a efecto los 
días 16 y 23 del corriente; el producto 
de lo que se recaude en el primer 
baile ingresará en los fondos gene-
rales de la Sociedad y el segundo, o 
sea el del día 28. a beneficio del Pon-
do Especial de Reserva, para calami-
dades públicas creado por la Junta 
General. 
A nosotros nos parece muy oportu-
no ese acuerdo y tenemos la seguri-
dad de que será muy bien acogido por 
los socios en general. Así se evi tará 
por lo menos rpie en el baile del día 
16 ocurra un desbordamiento de pú-
blico al igual (pie el domingo pasado, 
al extremo de tener (pie cerrar las 
puertas a las diez y media y poner 'd 
consabido cartel de "No se permite 
la entrada a ninguna otra persona, 
por falta de local ," caso éste sin pre-
cedentes en la historia del Centro 
Asturiano, lo cual demuestra el gran 
triunfo alcanzado por la brillante 
"Sección de Recreo y Adorno" que 
presiden con tan buen acierto el ca-
balleroso don David Hevia y el sim-
pático joven don Antonio Castrillón. 
í m el baile del dia 16 se verificará 
el concurso de Andaluzas y habrá 
que ver ese día el número considera-
ble de encantadoras señoritas que ha-
brán de disputarse el premio. 
Los billetes de entrada se pon-
drán a la venta mañana, jueves, a mAs 
tardar, al precio de un peso el' perso-
na I para caba'lleros y de $1.50 el fa-
miliar. 
En el anuncio del baile que se pu-
blica en otro lugar de este periódico, 
pueden enterarse de los sitios donde 
ge crpenden los citados billetes. Así 
nos lo ha manifestado Jesús Fernán-
dez, el "gran Canciller del Imperio 
de la a l e g r í a , " o dicho en el lenguaje 
vulgar: el simpático Secretario de la 
Sección de Recreo y Adorno. 
CENTRO OAJSTELLANIO 
El pasado viernes tomó posesión 
k Sección d«« Recreo y Adorno del 
Centro Castellano • 
Quedó constituida en la siguiente 
forma: 
Presidente: Dr. Teodoro Cardenal. 
Vicepresidente: D. Perfecto Gómez. 
Secretario: D. Inocencio Blanco. 
Vocales: D. Fermín Vega, I ) . Sabi-
no Hernández, D. Teodosio Centeno, 
D. César Alonso, D. Santos Moretón, 
don Juan Perdices, D. Mariano San-
cho, D. Agust ín Burdiel, D. Ricardo 
Caraí, D. Oasimiro Crespo, D. Cán 
dido Alonso, D. Paciente González, 
D. Vidal González, D. Cayetano Te-
jerina, D. Gregorio Miguel, D. At i la-
no Mediavilla, D. José María Rodrí-
guez, D. Baudilio Díaz, D, José Ro-
dríguez, D. Marcelino Díaz y D. Bar-
tolo García. 
Todos como un sólo pensamiento se 
disponen a celebrar brillantes fiestas 
que demuestren a los señores socios 
la era de prosperidad de la institu-
ción Castellana. 
Y para demostrarlo, se acordó que 
la primera sea el próximo domingo 
dia 16 con un baile de disfraz prepa-
rándose todo para su mejor luci-
miento. 
La orquesta de Peña ea la encarga-
ba, de dar cumplimiento al progra-
ma bailable. 
Una comisión adornará el salón ar-
tíst icamente. Así nos lo asegura el 
digno Secretario de la Sección, señor 
I . Blancr 
C E N T R O MONTAÑES 
Habana, Febrero 11 de 1913 
Sr. D, Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO nE LA MARINA 
Ciudad. 
Muy señor mío y amigo: 
De ruego a usted señaladamente la 
publicación en el DIARIO DK LA MARINA 
de la siguiente carta que se dirige ai 
periódico " E l D í a " con esta fecha, 
y que copiada a la letra dice as í : 
Señor Director de " E l D í a . " 
Ciudad. 
Muy señor mío y amigo: 
En el periódico de su digna direc-
ción perteneciente al domingo 9 del 
actual, se dice que el comerciante don 
Ramiro de la Riva, ha sido expulsa-
do de socio del Centro Montañés y de 
la Beneficencia Montañesa, y como 
quiera que tengo la seguridad de que 
usted ha sido sorprendido en la in-
formación que le han facilitado, es 
por lo que me apresuro a enviarle la 
presente carta, a f i n de que tanto su 
periódico como el señor de la Riva 
ocupen en la opinión el verdadero 
concepto en que hasta ahora se les ha 
tenido. 
Kn esta capital existe el Centro 
Montañcs y la Beneficencia Monta-
ñesa, y siendo el que suscribe Presi-
dente interino de la primera entidad 
r socio de la segunda, es por lo que 
con el carác ter primero, me apresuro 
a hacer le siguiente ac larac ión: 
Don Ramiro de la Riva nunca ha si-
do expulsado de ninguna de las dos 
sociedades, de las cuales es socio fun-
dador, y registradas las actas del 
Centro Montañés sólo se encont rarán 
plácemes de felicitación para el señor 
de la Riva, ya por su •amor a aquella 
Inst i tución, como lo prueban los va-
rios donativos que ha hecho entre 
ellos, y en unión del Presidente don 
Benito Samperio las obras del insig-
ne don Marcelino Menéndez y Pelayo, 
y según afirmación de los socios de la 
Beneficencia, el señor de la Riva allí 
h-d sido un miembro entusiasta y Jo 
sigue siendo, por lo que es muy que-
rido por la Directiva y demás aso-
ciados. 
Le ruego, querido amigo, la inser-
ción de la presente carta en su bien 
dirigido periódico, por lo cual le da 
las más expresivas gracias su affmo. 
amigo y S. S. 
Nicanor López 
Presidente Interino 
(O* nuestro» C©rr*ipon«a!««) 
SAN J O S E D E LOS RAMOS. 
Incendio de la iglesia parroquial. 
12—11—9 a. m. 
Anoche, a las once y media, un vio-
lento incenidio destruyó comipletaimen-
tc la ifflesia católica, ignorándose el 
origen. 
Guando el pueblo llegó al lugar del 
suteeso ©1 fuego estaba en todo su 
apogeo. 
Como a la una do la madrugada lle-
gó, procedente del ingenio "Alava," 
el pérroco Ayes, quedando entriste-
cido ante el espectáculo desarrollado 
a su vista. 
L a iglesia se encontraba sola desde 
las seis de la tarde, en que partió el 
señor Obispo y su comitiva, según 
anuncié. 
CWwvwrnoilsaL 
a s c o 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D K H O Y 
ESTADOS^ UNIDOS 
MAS ACOKAZADOS P A R A M E J I C O 
Washington, Febrero 12. 
Anúnoiase oficialmente que los Se-
cretarios de la Querrá y la Marina 
han acordado hoy a primera hora, or-
denar al contralmirante Badger, co-
mandante en jefe de la escuadra 
americana que se halla en Ouantána-
mo, que designe dos acorazados adi-
cionales que deberán salir inmediata, 
mente para Veracruz en donde se uni-
rán a los barcos americanos que están 
en aquel puerto. 
Oréese que los dos acorazados de 
reiferencia saldrán esta tarde para el 
puerto a que han sido destinados. 
PEiBLUDIOS D E I N T E R V E N C I O N 
Washington, Febrero 12. 
E l Cuartel Maestre General partici-
pó a la prensa esta mañana que han 
terminado todos los arreglos para 
transportar al primer aviso, si fuese 
neioesario, desde Newport News a Mé-
jico, un cuerpo de tropas expedicio-
narias. 
L a determinación que tome el go-
bierno de los Estados Unidos, depen-
derá de las noticias que se reciban 
hoy de Méjico relativas a la situación 
en aquella república. 
L A E S C U A D R A A M E R I C A N A 
Todos los barcos que se han desig-
nado para prestar servicio en aguas 
mejicanas son acorazados de primera 
clase, llevando cada uno 700 hombres, 
por lo que antes de una semana habrá 
sobre 5,000 marineros americanos en 
la oosta oriental de Méjico. 
M E D I D A S D E M E R A PROTECCION 
Anunciase enfáticamente que estas 
medidas son meramente preventivas 
para la protección de las vidas y pro-
piedades de los extranjeros y ningún 
paso se ha dado todavía que indique 
el projpósito de los Estados Unidos 
de intervenir directamente en los 
asuntos de Méjico. 
L O S R E B E L D E S A L A 0PENsiv 
—BOMBARDEANDO E L 
MEJICO 
L A R E V O L U C I O N E N M E J I C O 
Ciudad de Méjico, Febrero 12 
A las seis y media de la mañana de 
hoy reanudaron las tropas federales 
su ataque a las posiciones de los su-
blevados, que respondieron pronta-
mente al fuego de la artillería ligera 
de sus contrincantes. 
E l combate en las calles tardó poco 
en generalizarse, ambos bandos utili-
zando sus cañones y ametralladoras, 
además del violento fuego de fusile-
ría de la infantería, que disparaba 
descargas cerradas una tras otras. 
C I O . - I N C E N D I O D E L EDlpíní 
D E " L A MUTUA.' ' ^ ^ l o 
Ciudad de Méjico. Febrero lo 
Los rebeldes al mando del e J 
Félix Díaz iniciaron a las nuevtTf1 
mañana un avance general soK 
Palacio Nacional, contra el cual^V 
edificios adyacentes abrieron / 
con su gruesa artillería. üeg0 
De su lado los federales, qUe , 
bían colocado en las azoteas y bal 
nes de los mismos sus ametrallador 
con el propósito de proteger el paf' 
cío, contestaron con vigor el fueov, J 
los asaltantes. * ^ 
E l hermoso edificio de müm 
construcción que en la proloaRaciJ¡ 
de la Avenida del Cinco de Mayo i 
see la poderosa Compañía de S e o i 
" L a Mutua," de Nueva York, fuéj! 
cendiado por una granada que ESK 
lió en el mismo y está amenazado da 
una total destrucción. 
Este edificio fué uno de los premia, 
dos por la municipalidad de Méjico 
en el concurso que se abrió cuando la 
prolongación de la Avenida citada. 
NUEVA ZELANDIA 
L L A G A D A D E LOS SUPERVIVIEN 
T E S D E L A E X P E D I C I O N 
Ohristchurch, Nueva Zelandia, Fe. 
brero 12. 
Ha llegado aquí esta mañana, el va. 
por "Terranova" con los supervi 
dentes de la expedición del capitán 
Scot* 
JAPON 
E L NUEVO G A B I N E T E FUNGIO. 
NANDO 
Tokio, Febrero 12. 
Habiendo aceptado el conde Gom. 
boi Yamamata el encargo que le hüo 
el Mikado de constituir el nuevo go. 
bierno, empezó' hoy mismo a desempe-
ñar sus funciones como jefe del ga-
bínete. \ 
L I S S Ü C E S I S 
T X RETO A DUELO 
Ante el Juez de guardia anoche, 
presentó una denuncia por escrito el 
«eñor Manuel Fernández García, em-
pleado del Departamento de Obras 
Públicas, vecino de San José 59, en 
la que manifiesta que en la noche de 
ayer se le presentaron en su domicilio 
dos individuos, que le dijeron que 
iban a retarle a un duelo por orden 
del señor Manuel Recio, empleado del 
Negociado de mejoramiento y abasto 
de ag^s de la ciudad, cuyo domici-
lio ignora. 
Agrega en su escrito el señor Fer-
nandez, que en la mañana de ayer 
sostuvo una acalorada disputa con 
Recio, porque éftté trata de perjudi-
carle en el puesto que desempeña. 
Y por si esto constituye un delito 
de infracción del Código Penal, hace 
la denuncia a los efectos consiguien-
tes, v 
DENUNCIA DE HURTO 
En la tercera estación de policía 
denunció anoche Mr. Charles F. 
Shaw, natural de los Estados Unidos 
y vecino accidental de Zulucta 34, 
que en la tarde de ayer llegó a dicha 
casa con objeto de hospedarse, entre-
gándole a la puerta de la misma dos 
maletas grandes y una pequeña de 
mano a un mestizo que salió a reci-
birle, marchándose nuevamente a la 
calle, y al regresar, como a las 6 y 30, 
notó la falta de la maleta de mano, 
preguntándole entonces al dueño de 
la casa y éste a su vez lo hizo a un ca-
marero, quien le informó que el indi-
viduo que subió con las maletas dejó 
las dos mayores en la habitación nú-
mero 1S, llevándose la pequeña, cu-
yo individuo es desconocido para él. 
Según Mr. Shaw, en la maleta pe-
queña guardaba prendas dp. la pro-
piedad de su señora y otros objetos 
suyos, que aprecia en la cantidad de 
cien pesos moneda oficial. 
LESIONADA GiRAVE 
Estrella González, de Campanario 
4, fué asistida en el segundo Centro 
de socorros de una herida grave en la 
región occípito frontal, lado izquier-
do, y fenómenos d»> conmoción cere-
bral, que se produjo casualmente al 
darle un vahído en momentos de es-
tar sirviendo la mosa en la casa San 
Lázaro 33. 
FALSEDAD Y ESTAFA 
E n la dédm*, ü^Uuáw d# ^ A Ü a i a . 
INGLATERRA 
A Z U C A R E S 
Londres, Febrero 12. 
Azúcares céiltrífugas, pol. 96, lOs. 
71/^.1 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, Ste. 6%d. 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
presentó anoche el blanco Aureltó 
Ruiz Mora, vecino de Real 50, on 
Arroyo Naranjo, manifestando que el 
sáhado de la pasada semana envió a 
pagar al Ayuntamiento el recibo ae 
la patente de una mesa de billar que 
tiene en su establecimiento, a un in-
dividuo de la raza blanca nombrado 
Claudio Campanione, el cual fué coi-
me del billar, entregándole 31 pesos 
americanos, v que en la mañana ael 
lunes se le presentó, entregándole un 
recibo de la patente de 1912 a W 
el cual, según Ruiz, es uno atrasaao 
que él le había entregado, y que 
hallaba alterado son tinta roja^sie?! 
do por tanto completamente íalso . 
considerándose es-tafado en la ci 
cantidad. 
HALLAZGO 
• Por el vigilante número 219 fue e | 
centrado en la calle 7 esquina a 
un saco de .casimir conteniendo 
tas v dinero. 
Fué remitido a la Jefatura a la*"-
posición del Jefe de Policía. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
En la segunda estación J ia 
se presentó la mestiza ^ u ^ ^ 
Aguilera, vecina de Velasco • ^ 
nifestando que por dos ™ce* f ¿ í * 
presentado en su domicilio u » , ^ 
dor de la casa de los, señores ^ 
dor v Hermanos, que residen ^ y 
Rafael entre Marqués 1,011 ,rle un 
Oiquendo, con objeto de coor ^ ^ 
pulso que dicen tomó a P1* a di-
mo ella no ha tomado tal pre fl ga-
chos señores, sospecha que . por 
do su nombre una "egra cono ^c0 
Basilia, que residió hasta i < uT1 
en dicha casa y sabe había i 
pulso en casa" de los señores 
d0r- QUEMADURAS GRAVES ^ 
En el tercer Centro de socm ^ 
asistida anoche, de quema^ ^ 
primero v segundo ?rac10'. ' de ^ \ 
za Sara Termes Gómez,, ve aJ 
ñongo A, Cerro, las que se de ^ 
volcársele encima un jar 
caliente. 
E l heclio fué cabial. 
ARRESTADO ^ ^ 
Por hallarse ^clamado por 
Correccional de la í f ^ i v a c ^ 
fué detenido y remitido al ^ JflllaJ 
Salgado Fernández, veemo do d* 
Abren y Manuel Pruna, | 
escándalo y amenazas. 
E l aguardiente Rivera les^cas ^ 
palabra Rivera en letras ^ Q a* 
una bandera española. 
•«IsificaiLo. 
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En la ciudad de 
mapa que consulto, pos porfiados, r eón hay, según e 
+rpc líneas férreí.„. 
= ñor Pajares, otra que va a Gaheia 
1 Ltorga v la frontera portuguesa, 
^ítra que viene de Falencia en cuya 
}- Aañ so bifurca en dos ramas: la de 
p r í d y la de la Vascongadas. 
Tin dependiente. — Puede usted 
nrendeí inglés en las clases nocturnas 
1 cualquiera de las Sociedades regió-
íes No tengo noticias de ninguna es-
cuela de baile en la Habana. 
C Cuerv0-—Sobrino segundo, 
r/n íwcnpíor.—Puede usted com-
rar el libro " E l Trato Social" por la 
fondesa de Tramar, lo venden en casa 
1 Solloso, Obispo 52. Este libro ense-
-A las buenas maneras sociales, y el 
'nodo de presentarse con finura y ele-
gancia. 
y MÍOS asturianos. — Desean saber 
duien es este año el campeón de Foo:-
ball en Asturias. 
j p, R,—TJO que a usted le conviene 
para robustecerse y gozar de buena sa-
lud es practicar ejercicios de gimnasia 
con un aparato adecuado. Es muy sen-
cillo y puede usarse en la propia habi-
tación del interesado. Su empleo asegu-
ra el desarrollo gradual de los múscu-
los del cuerpo, y pueden practicarlo 
igualmente las mujeres y los niños. Es 
cosa que hace milagros. El aparato 
completo consta de extensor, unas pe-
5aS y unas palanquetas de resorte. 
p, R. O.—No está vigente aun la ley 
del servicio obligatorio en España. 
A, G.-—Los Estados Unidos como po-
tencia naval son actualmente superio-
res a Francia. 
Un igiusrante—'Según, las leyes vi-
gentes en Cuba todo el que es sorpren-
dido con un billete de lotería no auto-
rizada por el Gobierno, incurre en ia 
pena que determinen los tribunales, y 
además le decomisan los billetes aunque 
salgan premiados. Es una ley draconia-
na, digna de los tiempos en que no se 
respetaba la propiedad; pero así están 
las cosas... y basta. 
Vn suscriptor.—La Coruña tiene 53 
mil 981 habitantes, según el Portfolio 
de España. Véase en "Roma," Obispo 
núra. 63. 
Un suscriptor.—No sé si en confian-
za puede llamársele Roque Piller; pe-
ro el nombre del gran millonario y fi-
lántropo yanqui se escribe Rockfeller, 
Un español—Preséntese al Cónsul 
y le indicará los medios de ingresar en 
el ejército. 
AT. de la R.—El idioma más genara-
lizado en el mundo para el comorcio 
es el inglés y en la diplomacia el fran-
cés. 
Dos porfiados.—No se escribe his-a-
his sino iris-a-vis. Quiere decir "cara a 
cara," o frente a frente. Con esto en-
tenderá usted que dos personas senta-
das una al lado de la otra no están en 
vis-a-vis. 
Canto.—lie contestado eso mismo el 
día 7 del actual. 
M. Castro.—Los hijos menores de 
un español naturalizado en otro paía, 
siguen la nacionalidad del padre. 
Un suizo.—Para ir a Andorra debe 
usted embarse para Barcelona; de allí 
tomar el tren que va por Manresa y 
Berga y después marchar diez leguas 
hacia los Pirineos donde está la repú-
blica de Andorra. 
D. M. de A.—Recibí su carta en !a 
que rectifica lo que dijimos sobre que 
en Navarra se habla poco el vascuen-
ce. Usted afirma que no estamos en lo 
cierto. Podría ser aunque en esto hay 
opiniones. No hay inconveniente por 
eso en admitir lo que usted dice, ase-
gurando que en los campos de Navarra 
se hable bastante el vascuence y que 
en las cuatro provincias vascas se pu-
bl iean unos quince periódicos en aque- i 
lia lengua, y que se han representado 
dramas, comedias, zarzuelas y ópsras 
en vascuence. 
Un escritar.—Efectivamente, está al-
go confuso el párrafo segundo de las 
bases del Concurso abierto por la Aca-
demia de Artes y Letras. Dice: "Los 
trabajos que compongan el libro debe-
rán no haber sido incluidos en ningvina 
obra que anteriormente se haya publi-
cado. ¿Y si se han publicado en algún 
periódico? ¿Se entenderá eso también 
en lo de obra? Además se invita para 
el concurso a los escritores cubanos. 
¿ Qué se entiende por escritores cuba-
nos? Debía precisarse bien. 
31. F. M.—Bolondrón.—'Enyi&mos la 
carta de usted al autor dél artículo 
acerca del Duque d'Odeans. 
LA CAMA DE MATRIMONIO 
—¿A dónde va el carpintero 
con tanta madera al hombro? 
Tengo que hacer un tablado 
de cama de matrimonio. 
—-¿Quién se casa?—^Florentina. 
—Tú eres entonces el novio. 
Mil enhorabuenas, Pedro. 
—Mil gracias, amigo Alfonso. 
—¿Cómo te has hecho ese traje? 
—Madre mía, no sé cómo. 
Feo valió para boda; 
para mortaja es el propio. 
—Rásgale, niña, o deshazle. 
—No, madre; ya no le toco. 
Mala me siento hace días: 
puede que me sirva pronto. 
—¿Qué trabajas, Pedro amigo, 
tan afanado y lloroso? 
—Labro una cama sin pies, 
la postrera que usan todos. 
—¿Quién ha muerto?—Florentina; 
por ella trabajo y lloro. 
¡En ataúd se ha trocado 
la cama de matrimonio! 
J. E. Hartzenbusch. 
C U E N T O S 
De Nicolás Serín—el zapatero— 
todo el mundo aseguraba que tenía 
una bodega en el estómago. Para be-
ber era un prodigio de hombre: 
puesto frente a un mostrador, con un 
pellejo a la vista y cuatro o cinco va-
sos a la mano, Serín se convertía en 
torbellino; y si al encaminarse a su 
casucho con alguna de las suyas tro-
pezaba con un perro y era olido por 
el perro, no quedaba en el lugar pe-
rra que no cayera de borracha. 
Y debe reconocerse que a Serín te 
apenaba su pecado, pero no lo podía 
remediar: era su vocación irresisti-
ble. . . Don Antonio había nacido pa-
ra hacer maravillas con los mimeros ; 
Don Juan para decir misa; Don Pe-
dro para escribir y Serín para beber. 
Y por eso era inútil que Maruja—la 
mujer del zapatero—le repitiera ser-
mones más o menos agresivos—eres 
im borrachón. . . . ¡ quítate a l l á ! . . . . 
¡me tienes atragantada ! . . . ¡a mí 
me estás matando poco a poco...— 
Serín reconocía sus flaquezas, a ve-
ces las lloraba amargamente, pero 
no las corregía. . . Cuestión de voca-
ción, y se acabó. 
Pero una vez le dió mucha ver-
güenza: fué a casa de Don José en 
busca de zapatos que arreglar, y en 
cuanto le oyó Sanjca—la señorita 
Baruca, que era bastante burlona— 
iué al piano, y tocó una musiquilla 
que iba contra Serín directamente: 
El arte de los toros 
vino del cielo... 
Vino del cielo, 
vino del cie-e-e-e-elo... 
A Serín le pareció que le estaban 
pinchando con agujas; y cuando ba-
jó Marina—la señorita Marina, que 
tenía diez años nada más—encontró-
se sin alientos para hacerle las pre-
guntas de costumbre: —Y ¿cómo es-
tá la muñeca? ¿Cuándo la casas? 
¿ cuándo la bautizas ?... Y fué co-
sa del espíritu maligno: la niña se 
acercó a él, le dió un golpe con el pu-
ño en la cabeza, llevó ei puño a la 
nariz.. . 
—¿A que sé lo que comiste esta 
mañana . . . ? 
—Vamos, a que no lo sabes... 
—Comiste vino de " E l cielo". . . 
Y arriba, en el piano, hizo Saruca: 
— . . . Vino del cielo, . 
vino del cielo, 
vino del cie-e-e-elo... 
¿Se podían resistir estas escenas? 
La dignidad de Serín ¿podía reba-
jarse de este modo? Pues el paso 
áun no acabó, porque faltaba la pun-
ta: y la punta colocóla Don José 
cuando divisó a su huésped, y le vió 
cuerdo y sereno y exclamó con toda 
el alma: i 
—¡Vamos, hoy está anormal...! 
A Serín le cogió aquello en mitad 
del corazón. Fué a su casa melancó-
lico y sombrío; sentóse en un rincón, 
gimió de pena, y cuando llegó Maru-
ja espetóle su propósito: 
—¡ Ay, Maruja, en adelante ni 
una gota.;. ! 
Lo decía y lo sentía: su vocación 
flaqueaba. Y rumió su decisión en 
todos los rincones del casucho, y ha-
lló su ánimo cobarde lleno de arre-
pentimiento. i.Ali, Maruja era una 
santa! ¡ Ah, con cuánta ingratitud 
había pagado sus abnegaciones y es-
cuchado sus injurias! Ahora que co-
nocía su maldad, ahora que estaba 
'lleno de dolor porque veía su vida 
hecha un andrajo, ludibrio de Mari-
na y de Saruca, quizás ludibrio del 
pueblo, comprendía que Maruja tenía 
madera de mártir, y las sartas de 
apostrofes terribles que borbotaba 
su boca, ahora se le antojaban como 
flores. 
—No, Maruja.. . Te lo juro. En 
adelante nada... ¡ni probarlo! 
Cuando pasó una hora, dió una 
vuelta alrededor del cuartucho. Des-
pués salió al taller, cogió una horma, 
púsose a meditar sobre las hormas... 
Enseguida llamó con voz doliente: 
—Maruja... 
—¿Qué. . ;? 
—Ven acá . . * 
Entró Maruja, la miró Serín, y co-
miendo las palabras como si tuviera 
miedo a pronunciarlas enteras, dejó 
caer su opinión sobre su comporta-
miento : 
—Reconozco que soy... lo que tú 
quieras. Un perdido... Un borra-
chín . . . Un gandul... Un mal espo-
se... ¡Pero esto se terminó!—Y co-
mo se terminó. . . 
Serín quedó suspenso; luego dijo: 
—Y como se terminó. . . yo creo... 
tú dirás, pero yo creo... 
La voz se le atragantaba. 
—Yo creo que debiera celebrar-
l o . . . Celebrarlo de algún modo... 
Enseguida añadió: 
—¿No te parece? 
Y sin esperar respuesta: 
—Yo creo que debiera celebrar-
l o . . . Con unas copas; no: con una 
copa... ¡La última, te lo j u r o . . . ! 
Ya ves... Una copa más que no ra 
a ninguna parte... 
Maruja se resignó; ya estaba acos-
tumbrada, la infeliz. Y allá se fué 
Serín a la taberna, donde se reunían 
sus amigos. Los pellejos le tentaban, 
el vino encandilábale los ojos... To-
mó un vaso, un sólo vaso... 
—No, no me eches más, Grego-
rio . . . Te aseguro que es el últi-
mo. . . 
Luego refirió la nueva, que fué 
un éxito. Aquellos borrachones se 
reían. A Serín le parecieron gentes 
de poco pelo y mala cara, y no acer-
taba a explicarse cómo los había 
aguantado tanto tiempo. Vamos, tu-
vo que reñir: 
— i Es que yo no consiento que se 
burlen .!•••'! 
—Pero si no nos burlamos...! 
Y para demostrárselo con obras, le 
alargaron otro vaso, quo era el úl-
timo. . . 
—Conste que no bebo más. . . 
—Bueno, otro sorbo... Este sorbo. 
No vas a desairarnos este sorbo... 
D E C A L Z A D O 
D E S E Ñ O R A S 
Y C A B A L L E R O S 
A M I T A D 
D E C O S T O 
L A L U C H A " 
C 611 5-12 
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G R A N 
E X C U R S I O N A 
DOMI1SOO 16 de Febrero 
Sale de la Estación Central a las 
8.40 a. m. y de Cambute a las 8.58 a. 
m.; regresando de Matanzas a las 
4.50 p. m. 
P A S A J E 
la C L A S E 
$ 2 . 3 0 
3a C L A S E 
S l . S O 
Los pasajeros de R E G L A y G-UANA-
BACOÁ pueden tomar el tren de Excur-
sión en C A M B U T E , donde hará parada a 
la ida y a la vuelta. 
C 577 6-10 
S E Ñ O R A 
¿Quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante, devolviendo al 
CABELLO BLANCO el color primitivo natural de la juventud? Use el ino-
fensivo TONICO HABANERO del DR. J . GARDANO, y con pocas apli-
caciones, sin lavado antes ni después, logrará su deseo. Deseche las demás preparanciones, dañinas a la salud.— 
$120 estuche. DR. J . GARDANO, Belascoain 117. y Droguerías, Farmacias y Perfumerías de crédito. 
C 913 312-6 M. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono Á-5443. Da 
12 a 3, Jesf.s María número 33. 
463 Feb.-l 
A precios razonables en "JS1 Pasaje," S, 
I'i*!ta 32. entre Teniente JRey y Obr*.p:a.. 
526 - Feb.-l 
O B I S P O 9 6 
P E R F U M E I N G L E S , el estracto 
puro de la flor, sin alcohol, en cinco 
olores: pomo 2 5 cts. Muchas no-
vedades para regalos. 
V E N E C I A 
Tele fono 3 2 0 1 . 
Y bebió aquel sorbo, el ú l t imo. . . 
Pero a Justo, el tabernero, se le ocu-
currió convidarle: 
—¡ Qué caramba, es de razón . . . ! 
Ahora cambias de vida, me abando-
nas... ¡Qué caramba, a tu salud! 
Serín bebió. . . bebió . . . bebió . . . 
Aquel último vaso decantado no aca-
baba de llegar. El vino oscurecióle 
la cabeza, olvidó su propósito, be» 
b ió . . . Pasaron horas y llegó la no-
che. . . 
Cuando llegó Maruja en busca su-
ya, topóle sobre unas sillas, sin con-
ciencia, sin voz, sin movimiento. To-
dos sus conmilitones se habían ido, 
mal que bien; Serín no pudo imitar-
los: rodó como una cuba, lo cogieron, 
lo pusieron en lugar donde no fuera 
un estorbo... De la ristra de insul-
tos de Maruja él no entendió una pa-
labra : 
—¡Ah. gandul, con que la últi-
ma.. . ! ¡ Me decías que la ú l t ima. . . I 
Anda, anda pa casa, borrachón, que 
tienes la taberna en la barriga... 
Y al ver que no resollaba, Maruja 
U sacudió. . . Y entonces habló Se' 
rín con palabra dormida y tartajosa; 
—¡Ay, Maruja.. . No me toques, 
porque se me sale el v ino . . . ! 
ENEAS. 
Los niños pobres y «Ies? aliaos ÍTÍCB 
tan solo con la generosidad de las 
personas buenas y caiPÍtativa&'. Nece-
sitan alimentos, repitas y ceanto pue-
da producirles bienestar, E l Dispun. 
gario espera que se le remitan leche 
eendensada, arroz, azúcar y algsna 
repita y caizad-o. 
Dios premiará á las perstwas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispen¿sario "se baila en ia plan-
ta l?sja del Palacio Episeopal, Haba* 
na número 58. 
525 Feb.-f 
G R A T I S 
A! recibo de este anuncio acom-
pañado del nombre y dirección de 
la persona interesada, .remitiremos 
por correo un ejemplar del intere-
sante folleto "La Blenorragia y «u 
Tratamiento." 
ENSEiA ESTE FOÜEIfl 
A conocer los síntomas de la go-
norrea. 
A destruir el gonococo, que es 
el microbio que ¡a produce. 
A conocer los peligros graves de 
abandonar su curación, 
A evitar el contagio en todos los 
casos. 
Con objeto de que el folleto lle-
gue tan sólo a manos de las per-
sonas que lo necesiten, bueno es 
advertir que se envía bajo sobre ce-
rrado, sin nombres ni títulos en 
el sobre que indiquen su contenido. 
N O H A Y 
QUE MANDAR S E L L O S 
Porque la compañía propietaria 
del SYRGOSOL, que está repar-
tiendo millones de folletos en todo 
el mundo, paga los gastos que ori-
gina e! reparto. 
DIRIJA SU CARTA ASI: 
A p a r t a d o 1183 — H a b a n a 
es el último descubrimiento para 
combatir la gonorrea y los grandes 
especialistas han reconocido que es 
el único producto que destruye el 
microbio de la enfermedad. 
D E P O S I T A R I O S : 
DOCTORES SARRA, JOHNSON, 
TAQUECHEL, GONZALEZ Y MA-
JO Y COLOMER. 
C 574 alt. 4-9 
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FRANCOIS DE NION 
1» lAEN EL BOSQUE.... 
-e venta en la librería de ROMA, Obispo 63 
(Continúa.'* 
dueña se apresuró a servirnos, 
taíTüdo a dependientes y multipli-
10 sus ofrecimientos. 
a su comercio había un peque-
UQ oofx * -
i ios r 8111 clientes en aquella hora; 
ofj l20 entrar para desavunarnus y 
Parí 811 habitación a María Flo-r'a 
a?üa C1Ue refrescase con nn poco <íe 
ĉeSu frente y sus manos, 
I ¡leaPté' P01*̂116 adivinaba la fatiga 
fia m?0. ."11 P^o de hambre en la ni 
Jo a ^er^a- Reapareció pronto y vi 
cubiSeritars 
ro 
i -e a la mesa de mármol re-
ÍO bnJ Por una servilleta limpia pe-
icablA '̂ y v̂  con llna emoción inex-
dian SUs diente blancos se huii-
aeababa iPan doratl0, y tibio aun, que 
LaJ~ - traei'nos. 
% todav'0rita de Loyville—no me atre-
^ JarJ!l.a .peilsar qne1 era la señora 
I . *jos qi miro en torno. Leí en sus 
> los 86 asombraban de no encon-
sosr,̂ 0 '̂08 de sorpresa que ha-
teillorX ' Tuvfi "n momento el 
I • \ ' UnVlocePción para mi curio-
s,)f'ñoV? seria el siglo digno de sus 
^ C b o ^ ^ ^ ^ e r a , en la carrete 
í ^ a d a s T f de los autos gritaban 
'^sniV: l0s cuidos de una sire-
: ues «e oyó el rodar de los co-
ches que corrían.. . ; el letrero amari-
llo escrito en letras azules que anun-
ciaban la Roburina o la Velocina los 
¡detuvo. Oímos el coloquio animado de 
voces dominadas por la dueña elogian-
do la excelencia de la leche o del cho-
colate, y con inexplicable confusión vi 
entrar triunfal mente en el estableci-
miento alos señores de la Tour de 
Querey seguidos por el deplorable poe-
ta Marcelo y la señora de Quentia, 
la fea desagradable • Yvana de Glohou-
noff, la bella tártara nómada, con la 
señora de la Maisonfort y la pareja 
Levanneur des Sources-, toda la ban-
da, en fin, que me había echado de Vi-
reville. 
La situación se hacía trágica; ape-
nas entraron, me vieron y sentí todas 
sus miradas sobre mí. Anadiaban antes 
de reconocerme y lo afíictaban al mis-
mo tiempo, por que me suponían en 
huena compañía; las agrias pupilas de 
la vieja Quentin comenzaban a arañar 
el rostro de Flora. ¡Juzgúese del mo-
mento y de mi turbación ! Fingir no 
ver a los recién llegados significaba 
comprometer para siempre a mi mujer; 
abordar la presentación era provocar 
un^ concierto exclamaciones y de cor-
tesías, sin contar con los comentarios; 
era sobre todo lanzar sin preparación 
ni transición a mi pobre y querida 
emigrada, a un mundo y a unas con-
versaciones en que se * iba a hallar 
atrozmente descentrada. 
Añadamos a esto que María Flora se-
guía con su vestido de amazona, por 
ventura casi enteramente disimulado 
bajo un guardapolvo, discreta previ-
sión de Constaeio. Pero rus zapatos 
que apuntaban bajo el vestido eran de 
una tela plateada bastante inoportuna 
en aquel lugar y en aquella hora; sus 
cabellos que yo había recubierto con 
una gorra y un velo de automovilista, 
conservaban aún un reflejo de los pol-
vos, quitados a la apurada. 
En cuanto a mí, como no me había 
podido poner de nuevo el traje estro-
peado por el agua del lago el día dé 
mi zambullida, iba vestido a la mo la 
del tiempo 'de Franklin. 
Adopté pronto mi partido; me le-
vanté bruscamente y corrí con aire ale-
gre a saludar a los recién llegados. 
— i Ah! ¡ Señor Jarzé!—-gritan en co-
ro—le encontramos al f in; hemos esta-
do inquietos por su suerte: los periódi-
cos han hablado de su desaparición. 
Sin escuchar mí respuesta, pensan-
do ante todo en contarme cosas de ella 
misma, la señora de la Tour de Querry, 
cambió de conversación: 
—Llegamos del Monte San Miguel; 
hemos hechos una excursión a Jersey; 
¡qué país delicioso! Tennis y golf en 
tod îs partes. A l regresar vinimos en 
auto por toda la Bretaña y henos ya 
aquí. Mi marido regresa a París pa-
ra la caza; y yo voy a juzgar al hridge 
a Vevey. 
Levanneur me explicaba que la seño-
ra des Sources, era esperada en París 
para cantar en un concierto de cari-
dad; la señora de La Maisonfort me 
aseguró que se representarían muchas 
comedias en los salones durante el in-
vierno próximo y la señora de Quentin 
me lanzó con una voz acidulada: 
—Acaso estorbemos; veo que le 
acompaña una mujer bonita. 
Hice una pausa—como en el teatro— 
para asegurar el efecto, y dije tran-
quilamente : 
—Querida señora; esta mujer boni-
ta es mi mujer y le pido que me permi-
ta presentársela. 
Gritaron con esa mezcla de de fu-
ror, de curiosidad y de vaga conmive-
ración que el anuncio de un matrimo-
nio excita siempre, hasta en los más in-
diferentes, aunque lo más, dominante 
era ia sorpresa y la esperanza del chis-
morreo: 
—•¿Cómo? ¿se ha casado usteo?— 
¡No sabíamos nada!—¡Los periódicos 
no lo ihan dicho! No he recibido par-
te. ¡ Muchas felicidades 1 
—Pero, ¿cuándo fué eso? 
Ardían en curiosidad y no podían 
menos de interrogarme casi brutal-
mente. Fui a buscar a María Flora y 
le previne en dos palabras, un tanto 
disgustado en verla en aquella aventu-
ra. Pero ella con tranquilidad y muy 
contenida se levantó y se dirigió ha-
cia los otros sin experimentar la más 
ligera turbación. 
Sólo los apretones de mano la azora-
ban im poco y noté que procuró evi-
tar modestamente el hacer la genu-
flexión que sin duda la habían enseña-
do en el Lago. 
Había preparado una pequeña his-
Itoiria parâ  cualquier encuentro qüe 
no previa tan próximo, y la conté im-
perturbablemente. 
—La señora de Jarzé vivía con su 
padre, el Barón de Loyville, en • ün 
castillo muy separado y allá en el fon-
do de lós bosques normandos; la en-
contré durante mi estancia en Virevi-
lle; tuve la suerte de que rae presenta-
sen a ella y de agradarle. Nos he-
mos sacado en su casa hace dos días; 
ya les mandaremos a ustedes los par-
tes de la boda. Ya comprenderán uste-
des lo desagradable qüe es para mí el 
poner a los periódicos al corriente de 
todos mis actos. 
Y añadí, para evitar un comentario 
cualquiera: 
—-No he avisado a nadie más que a 
mi amigo Enrique de Thermes que 
me sirvió de testigo. 
Enrique de Thermes está muy bien 
situado en el mundo de los aiuths, por-
que pertenece al Jockey Club y porque 
su hermana se casó con el Duque <ie 
Joyeuse. Advierto en seguida que su 
nombre es una re .•omendación. Com-
prenden que pueden arriesgarse y sa-
ludan muy amablemente a María Flo-
ra. 
—Supongo—dijo con sus maneras 
de Princesa la señora de la Tour de 
Querey, que nos veremos este invierno. 
Jugamos al bridge en casa dos veces 
a la semana; los lunes y los viernes. 
Desliza la señora de Quentin. 
—Reclamaremos la ayuda de su ca-
ridad para nuestra venta de este año; 
es una contribución que cae sobre to-
das las recién casadas. 
Esta mujer, cuya malignidad es ca-
racterística, sólo se ocupa de actos be-
néficos. 
—¿ Es usted aficionada a la músi-
ca?—susurra la señora Levanneur que 
no piensa más que en reclutar Gom< 
tas de buena voluntad para las reunid 
nes en que ella exhibe su voz. 
La señora de La Maisonfort. buen 
mujer, la abraza, e Ivona de Cloudou-
nof f, exclama : 
—j Dios mío qué hermosa es! Tiena 
todo el aspecto de un pastel de La-
tour! 
Por fortuna Constancio me avisa de 
que el auto está dispuesto. Ha adivi-
nado mi paciencia. 
Oigo a María Flora que dice a la 
Marquesa; 
—ün alma sensible no puede menoa 
de agradecer las muestras de simpatía 
que se le prodigan, y me enajena ei 
verme tan alabada por la virtud y la 
belleza. 
Parece que la asombre un poco el 
p-árrafo; yo arrebato a mi mujer ha-
cia el auto. 
Nos deslizamos por el bosque de 
Acheres en un día de sol y de tempes-
tad que cae sobre los árboles en haces 
de luz de agua. A poco nos hallamos 
en la desolada llanura de Houilles, so-
bre la que se levantan numerosas ca-
bañas y muchas chimeneas de fábri-
cas. 
—Mira París, a lo lejos,—le dijo ffl 
María Flora mostrándole la torre del 
Campo de Marte que alza al cielo, ya 
más claro, sus grisis filigramas. 
En su rostro se advierte una emo-
ción ligera, pero no me hace ninguna 
pregunta, como si no viese nada en 
torno suyo. Unicamente cuando nos 
cruzamos con otros coches o autos, 
su mano en la mía se estremece y so 
contrae. 
(.Continuará.) 
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i ) e c a r a p r e s e n t e 
Si hay escritor contemporáneo a 
quien le venga como anillo al dedo el 
título de original, es ciertamente Max 
Nordau: es original en todo; por serlo, 
hasta se opone a que su retrato se pu-
blique en libros, revistas y periódicos. 
Le mortifica, le estomaga ese género 
de publicidad. No se aviene a ir, ni 
aunque lo emplumen, a los talleres de 
los fotógrafos, n i acepta en su casa 
sus visitas. uNo autoriza," por de con-
tado, los retratos que se le cuelgan en 
grabado de un periódico, que hacía 
pasar por su retrato una efigie cual-
quiera, decía a un español que le visi-
taba un d ía : 
—¡Esto es atroz! Cualquiera ve 
ahí a Pelletan, a Perico de los Palotes, 
a quien usted quiera; pero no a mí. 
Yo comprendo la indignación del 
excelente crítico. Estamos sufriendo 
en nuestros días una inundación de 
retratos. Hacia mediados del pasado 
siglo solía aparecer de vezten cuando 
un tono "ilustrado con el retrato del 
autor." Pero esta moda, con el tiem-
po, cayó en desuso. Se podía esperar 
con fundamento no volver a ver, en lo 
adelante, efigies de autores muy inte-
resantes para sus parientes; pero las 
cuales el buen público n i necesitaba 
n i pedía. Sin embargo, los editores, y 
singularmente los que dan tomos a pe-
seta o novelas cortas, semanales, a dos 
perras gordas, han restaurado en nues-
tros días y con feroz ensañamiento, la 
moda antigua. Con ensañamiento he 
dicho; antes, la interesante y melancó-
lica efigie del autor venía dentro del 
l ibro; ahora sale afuera, a la portada; 
antes, con no abrir un tomo, evitaba 
usted perfectamente el ver ciertas ca-
ras; ahora, en el escaparate de cual-
quier librería están todos los escrito-
res de "cara presente." 
Yo concedo que al reimprimir las 
obras de los clásicos o los libros de 
un escritor reciente, pero ya famoso, 
y muerto, se ponga alguna vez su ima-
gen. Ciertos vates, aun estando vivos, 
nos proporcionan el placer de darnos 
la suya. Pero el caso de los poetas 
es un'caso especial. Despiertan curio-
sidades más íntimas que el vulgar pro-
sador. Hacen vibrar en nuestro espí-
r i t u cuerdas más profundas. Entran, 
cuando tienen genio, en la vida inte-
rior de los lectores, que se asocian a 
sus pesares. Resultan amigos, conso-
ladores, consejeros. No es el caso del 
escritor que suele usar, con más o me-
nos penetración, más o menos estilo, 
los hechos, los sencillos hechos. _ Se 
lee su libro para recordar cosas olvida-
das o para adquirir conocimientos úti-
les. Pero no se establece, de este pu-
blicista al lector, una comunicación 
directa, prolongada, misteriosa No 
se siente la necesidad de soñar con el 
escritor, y de tener con su retrato su 
alma enamorada y tierna. 
En los tiempos del romanticismo, 
quien se dedicaba a escribir, era una 
especie de aristócrata. Era el lite-
rato, entonces, o a lo menos se figu-
raba ser, un hombre excepcional y que 
estaba muy por encima del " V u l g u m 
pecus." Tenía costumbres aparte, y 
un aire que no era el del burgués, 
siempre desdeñado y puesto en solfa. 
Llevaba al exceso ese culto del Yo, que 
no han inventado ciertamente los mu-
chachos del día. Y orgullosos de su 
vocación y de sus aptitudes, convenci-
dos de que ejercían una especie de sa-
cerdocio, los autores de antaño sen-
tían la necesidad de contempladse en 
su propia figura en la primera página 
del libro que daban a la imprenta. Y 
logaban a la posteridad su sfrondosas 
melenas y sus bigotes mustios, algunas 
conquistas. 
Pero hoy no puede pasar eso. A 
la hora presente todos los españoles 
escribimos. Ya no es ninguna distin-
ción él cultivar las letras. La pre-
ocupación comercial casi domina en lo 
absoluto la preocupación estética. Y 
otra diferencia entre los tiempos: sin 
que brillemos los contemporáneos por 
la vir tud de la modestia, es induda-
ble que una cierta forma de vanidad 
iátelectual no es tan frecuente como 
antaño: la vanidad científica. La 
ciencia es considerada hoy comó un 
gran esfuerzo colectivo. Los más sa-
gaces, los más laboriosos, pueden, a lo 
sumo, lisonjearse de traer a la ciencia 
su pequeña " contr ibución. ' ' 
Un historiador—tomando este ejem-
j-ylo—sab(' que no hace " l a historia" 
de una época, sino que aporta única-
mente, por muy largas y muy concien-
zudas por sus pesquisas sean, algu-
nos elementos de verdad, no la verdad 
completa, absoluta y definitiva, sobre 
un período do tiempo. Otros, a la ho-
ra en que él trabaja y produce, se 
aplican por su lado al estudio de la 
misma época y de los mismos perso-
najes, y deducen ellós también ense-
ñanzas provechosas. Acaso el firmar 
sencillamente una obra de historia es 
ya demasiado. Sería el colmo de la 
vanidad dar el retrato del autor 1 omi-
t i r el de los personajes que en el libro 
aparecen. 
No publiquemos, amigos míos, n i 
aun siendo jóvenes y guapos, nuestra 
efigie en los libros; no dejemos tam-
poco que los editores la publiquen, e 
imitemos en esto a Max Nordau; por-
que, aparte de que no merecemos pa-
sar en efigie a la posteridad, asimismo 
no merece el público que le engañe-
mos como a un chino, dando al bueno 
del grabador juveniles fotografías de 
diez años de fecha. 
ANTONIO CORTON. 
o & s i a 
TCa l l u v i a 
Entró por las bocanas de los puertos, 
encapuchó las crestas, 
se enredó en los plomos de las cimas, 
rodó por las laderas,' 
arrastró por hoyadas y barrancos, 
en lacrimosas nl&blaa, 
la rota fimbria de éu manto gríseo, 
bendición y promesa 
para los mustios y sedientos prados 
de la campiña seca. 
Horadaron el polvo del camino 
con pesado rumor sus gotas gruesas. 
Rumoreó en las frondas de los pobos 
la ventolina fresca, 
levantando en fugases remolinos 
por los senderos la hojarasca muerta-
En torno del lugar, las golondrinas 
revolaron rastreras, 
casi tocando las azules alas 
en la angostada hierba. 
Huyeron las gallinas, temerosas, 
al abrigo de bardos y de cercas. 
Una mujer pasó bajo el cobijo 
de su falda mugrienta. 
Con el dulce sonar de sus esquilas 
bajaba hacia la aldea 
desde el alcor "vecino 
un rebaño de ovejas... 
Y la lluvia hasta el valle descendía 
como cortina inmensa, 
mecida de unos montes a otros montes 
por las alas del viento de la sierra. 
¡Oh, la fuerte canción de la esperanza, 
gloriosa canción vieja, 
cantada por los hombres y las aves, 
por árboles y piedras, 
cuando las rotas nubes, jironadas, 
huyen por la sladeras, 
empaapndo los surcos con el jugo 
de sus entrañas negras, 
mientras el padre sol vierte su vida 
en rodales de luz sobre la tierra! 
Todo vive: la tolva en el molino, 
con el rumor de la crecida presa; . 
los barbechos parduzcos, encharcados, 
reflejando la. luz; las rastrojeras; 
los seculares álamos del río, 
que con el aire tiemblan; 
los pinares austeros, cuyas frondas 
se recaman de perlas... 
hasta, bruñidas por el sol, fulgentees, 
altivas y soberbias, 
coronadas del vuelo de las águilas, 
las graníticas crestas. 
Tempero de los surcos castellanos 
en la cercana siembra; 
ilusión del sufrido terruñero, 
que venturoso sueña 
con el trigal granado, en la abundancia 
de pródiga cosecha, 
y la parva fragante, 
rubia flor de las eras, 
y la mies aventada, monda y limpia 
de las trojes repletas, 
sin los duros azotes de la helada, 
del viento y de la piedra... 
¡Oh, qué dulces se escuchan tus acentos 
junto a los troncos del hogar que humea, 
canelón de la esperanza de los campos, 
gloriosa canción vieja! 
Enrique de MESA. 
I 3 u 5 oíos ^ mis ofos 
(SONETO) 
A dos regias turquesas sé asemejan 
las niñas de tus ojos, y los míos 
dejan de ser obscuros y sombríos 
cuando la luz de tu mirar reflejan. 
A tus ojazos camo al sol, cortejan 
satélites sin luz, que toman bríos 
al reflejar tu resplandor; más fríos 
cuando los dejas de alumbrar se quejan. 
Cubre en mis ojos pabellón hirsuto, 
niñas que están de riguroso luto 
llorando tu desvío en desconruelo... 
Y en los tuyos, que causan mis pesares, 
se agita lo infinito de los mares 
cuando retratan el azul del cielo. 
Joaquín García Torres. 
Ouarer no es pobtr 
(SONETO) 
Quiero borrar tu imagen de mi mente 
y sur je más hermosa y más brillante; 
este fuego apagar quiero, gigante, 
.y a contemplarlo llego más potente. 
Quiero que el pensamiento de mi frente 
vuele, y que nunca en tí se pose amante, 
mas cual si fuera mariposa errante 
lo atrae la luz de tu pupila ardiente. 
Verte no quiero y por mi mal te miro, 
sin querer suspirar por tí suspiró, 
y en el altar del alma te venero. 
Por ley de mi destino he de adorarte, 
que anhelondo vivir para olvidarte 
dándote el corazón a tus plés muero. 
«Joaquín DÍAS Serrano. 
U f a r o l ó o ti ^ to rman6o 
SI tú me quieres, mujer, 
ha de ser de esta manera; 
amar con el alma entera 
y odiar con todo tu ser. 
Nunca limito mi anhelo 
ni estrecho mi corazón, 
que no quiere mi ambición 
gozar a medias ni el cielo. 
¿Vas a medias? Ya no vas. 
¿Das con tasa? Dar mezquino. 
Lo divino, si es divino, 
es que es todo, y ya no es más. 
Y quiero todo alcanzarlo, 
o, si no, todo perderlo: 
el bien, Aurelia, o no verlo, 
o eternamente gozarlo. 
Lo más grande o lo más ruin, 
no lo mezquino y vulgar: 
o no llegar, o llegar 
a lo que no tiene fin. 
Si me das tu corazón, 
no me robes ni un latido: 
¿uno falta? ya he perdido 
para siempre la ilusión. 
J . E C H E G A R A Y . 
TDcs f u é s be. verte 
Vi tu boca, y me dió enojos 
su pequeñez extremada; 
de ella aparté la mirada 
y me encontré con tus ojos 
. Los miré con extrañeza 
y el por qué no me demandes; 
pero al mirarlos tan grandes, 
bajé humilde la cabeza. 
Y al apartarme de tí 
fui diciendo entre mis sueños: 
¡los grandes y los pequeños 
se conjuran contra mí. 
E . Blasco. 
~De tiempos viejos 
— i — 
¡Vengaré mi afrenta con aqueste acero! 
—con furor el duque de Motril exclama.— 
Por la fermosura de mi altiva dama, 
siempre ful en las lides coble caballero. 
"Por mi dama vivo. . . ¡por mi dama 
(muero!" 
—repitió lanzando cóleras en llama— 
y como una fiecha cruza el Guadarrama 
siempre espoleando su corcel ligero. 
Llega sobre el puente del condal cas-
aillo; 
se desmonta y abre rápido el rastrillo 
y al osado conde dícele: "Ya es hora." 
Vibran las espadas y comienza el duelo... 
f de muerte herido cae el duque al suelo, 
¡para bien y goce de su infiel señora! 
— I I — 
Mientras que riendo por el ancho espacio 
con su paje avanza la esplendente luna, 
la gentil princesa de la tez morena 
abre las ventanas del ducal palacio. 
Tiémblale su pecho: palpitante y lacio, 
suelta su arrogante cabellera bruna, 
(y el oeado conde de mirada tuna, 
vése entre las sombras caminar despacio. 
Ya cruzó altanero por el tosco puente, 
mientras dando vueltas, cual feroz ser-
(píente, 
de soberbias ebrio se agiganta el r í o . . . 
Luego hacia el palacio llegan dos lan-
ceros, 
y entran por sus puertas cuatro caballeros, 
y entre cuatro' pajes mi cadáver frío. 
Alfonso Gamín. 
c a s o 6 e ^ t í r . t 3 l ) r i n g 
— T u sabes seguramente que des-1 tpy aqu í ; en poco tiempo, se realizó 
ciendes de algo mas bajo en ia escala \ el cara Dio, y comprendí la enormidad 
ae la viaa, que ia t r iou cíe los rena- i de mi enmeri. ' Ihr ing dejó una hija, 
cuajos—•aíjome Parkins en tono doc-1 hermosa como un se rañ i i ; la pobre v i -
toradl | no a verme y con lagrimas en los ojos 
—Habla de tí, si te pareceí exclamé me preguntó por su padre; le dije 
indignaao.—Mis antecesores habrán que iiabía marchado a Lscocia a algu-
sido algo menos que angeles. Más de 
eso no a a mito. 
P-Parkins me miró severamente y 
nos negocios; si le hubiese dicho Ja 
horrible veraad, no me hubiese creído. 
Temí por Parkins; quizá sus mu-
contmuó:—jss una teoría científica, j •chos esi-üdios habían alterado su ra-
amigo Hepworth; pero lo he hecñu 
mas que una teoría,; lo he llevado a la 
práctica. 
Jb.1 otro día experimentando en un 
renacuajo que cogí en un enarco, ha-
llé un nervio desconocido a ia cien-
cia, liste nervio lo estimulé con co-
rrientes eléctricas, y a ¿qué no supo-
nes lo que suceaio'/ el renacuajo se 
convirtió en una pasta gelatinosa. 
—-Y bien ¿qué prueba eso? dije yo 
despreciativamente. 
zon. 
—Has trabajado demasiado, mi po-
bre amigo—le dije compasivamente. 
—No sería mejor que . . . 
Me miró severamente, y levantán-
dose rae di jo: 
—Sigúeme a mi laboratorio, y te en-
señare a Mr. Tnring en una redoma. 
—¿Con alcohol? 
—No; Mr. Thmg en anfibio, y lo pu-
se en agua. Salimos del restaurant, y 
tomamos un coche que en poco tiein-
—'¿Qué prueba? que lo mismo que | po nos condujo a la calle donde Mr. 
yo convierto un renacuajo en gelati- Parkins vivía; éste ordenó ai cochero 
na, convierto un hombre en renacua- | parar en la esquina, y volciéndose a 
j o ; lo único que hago es buscar ese mí, me explicó que lo había hecho por 
temor $ que su casa estuviese vigila-
da. Se acercó con cautela a la esquina, 
diciendo: 
—Voy a reconocer los alrededores; 
quizá se sospeche de mí en la desapa-
rición de Mr. Thring. 
Me quedé esperándole. A l poco ra-
nervio desconocido, estimularlo con 
electricidad, y la está hecho todo, Mr. 
T h r i n g . . . 
—'¿Que tiene que ver Mr. Thring 
con tu exper imento?—interrumpí . 
—¿Mr. Thring? ¡oh! es mi vecino, 
al que conoces. Siempre me molestJ 
haciendo ruido cuando me hallaba en-! to volvió con los ojos fuera de las ó r 
fraseado en mis estudios, y manife.-»-1 bitas y temblando, 
taba cierto placer en hacerme muecas. | —Píay un policía enfrente de mi ca-
Llegó a insultarme en la calle. ¡ sa( mirando con insistencia hacia mis 
—¿Y del nervio, qué, Parkins?—j ventanas. ¡ H u y a m o s ! ! . 
exclamé impacientemente. | — ¡ N a d a de eso! Exclamé detenién-
—Ahora vamos a l l ; al descubrir el ¡ dolé.—Entremos serenamente en tu 
nervio, también descubrí el modo de I casa, y si la registran, nada encontra-
vengarme de las impertinencias de mi rán que pueda, eomprometei té • él rc-
veemo. Olvidé que Thr ing era un ' nacuajo en la redoma no dirá nada de 
hombre; olvidé quién era yo, y que 
tenía conciencia. Sólo prevaleció en 
mí el deseo de vengarme. Un ligero 
estímulo al nervio, y hete aquí a Mr. 
Thring convertido en un horrible re-
nacuajo, •aspirante a sapo. . . 
Parkins estudia mucho, y apenas 
se alimenta; cuando se halla secol-
viendo algún problema, olvídase de. 
comer, y pasa días ayunando; es muy 
ilustrado, y amigo de la verdad; poí" 
eso me sorprendió su relación, 
—Parkins, gri té. Seguramente no 
trataste. . . 
Mié miró con ojos chispeantes,}7— 
seguro. ¡Vamos! 
—Creo que tienes razón, asintn Par-
kins. 
Entramos en la casa sin que el poli-
cía nos hiciese el menor caso. 
Pasamos al laboratorio de Parkins, 
empolvado y lleno de estantes con 
sinnúmero de libróles y aparatos de 
química. 
Parkins se dirigió a una mesita co-
locada en el centro, sobre la que ha-
bía una redoma llena de agua; den-
tro de ¿lia; un renacuajo nadaba ale-
gremente. 
—¡ Cor que es verdad ¡-—grité horro-
es este Mr. Mr. Sí, me dijo.—Lo traje a mi casa bajo I rizado.—Parkins, 
el pretexto de indemnizarle de los da- j Thring? 
ños causados en su j a rd ín por los ani-1 — S í ; fíjate en este pequeño deta 
males; no necesito decirte el resto; 
un poco de algodón, cloroformo, etc. 
Busqué el misterioso nervio, y le apli-
qué lá corriente.. .¡ Ah, Heuworth! 
l ie ; ese movimiento de cabeza que 
tanto te chocaba en mi vecino, ¿no lo 
hallas en el renacuajo? 
co que puedes hacer es ver a Miss 
imix ig , ^ coiixt'bar su crimen. 
i.^\o pueaoi gnnio ex aeagraciado. 
—Í¡Í.\O puevAU 1 ¡ .ue ulcera loco ! 
—A O ; lOCO, 110; j aaesmo! 
ParKins se aura^o a mí. 
—Anugo i iepworin , en nombre de 
nuestra anticua aimstcta, nazie presen-
te a IVilss i n n n g , a esa poore nina, 
,y dne lo que na buceuiuo; yo no puc-
üo liaceno. 
— r o r tí, infeliz Parkins, lo h a r é ; 
iré a ñaolar a esa joven; espérame 
aquí. 
f>ajé, y llamé a la casa contigua. 
Una criada me abriój invi tándome a 
pasar al gabinete. 
Mientras esperama a Miss Thring, 
mil pensamientois cruzaban por nu 
mente; Parkins, el hombre de ciencia, 
miembro de vanas sociedades cientí-
ficas, condecorado, autor de obras 
acerca de los reptiles, ¿estar ía loco? 
Pero aquel ''•policeman" vigilando la 
.casa, el renacuajo, su acento de ve-
racidad . . . 
La entrada, de la señorita Thring, 
vino a cortar el hilo de mis pensa-
i míenlos. 
v •Mediana de estatura, extreraada-
,mente bonita la señorita Thring no se 
parecía en verdad a su padre. Me 
presenté. 
— M i nombre es Frank Hepworth, 
, señorita, y vengo por encargo de mi 
amigo el doctor Parkins, a traerle no-
ticias de. su padre. Sé dónde está. 
—Yo también, me dijo con una son-
risa. Fué a Escocia, donde algunos 
.asuntos reclamaban su presencia. 
. —jEso es lo que dice Parkins! 
—Parkins. . . Ah sí, el señor de al la-
^do. Hace tiempo que no le veo. No 
comprendo qué quiere decir. 
Señorita, dije revist iéndome de to-
do mi valor.—Su padre se halla en el 
laboratorio de Parkins. 
—¿Enfermo? exclamó Miss Thring 
palideciendo. 
—¡ Ay de mí! no, en una redoma. 
, Miss Thring soltó una alegre car-
cajada. ¡En una'redoma! expliqúese, 
, por favor. 
—¡ En una redoma convertido en un 
renacuajo! 
—Usted está, loco. 
—¡ A y ! exclamé, amargamente.— 
.¡Ojalá fuese así! Se ha convertido en 
un renacuajo, gracias a las malas ar-
ates de Parkins. ¡Su padre es a estas 
horas, un anfibio 1 
Entonces, le conté punto por punto 
con voz entrecortada por la emoción 
que me embargaba, ia horrible histo-
ria. Cuando terminé. Miss Thring se 
recostó en uíia silla, y pror rumpió en 
carcajádas. 
, .Me levanté indignado, y tomé el 
sombrero. 
—Señorita, usted parece no sentir 
lo sucedido a su padre. Y o . . . 
Iba a retirarme, cuando la Miss me 
.llamó. 
—Oiga, Mr. Hepworth; su historia 
,no puedo creerla, porque.. .Todos, sa-
.ben que mi, padre fué a Escocia llama-
do por un telegrama; en los periódi-
cos se habló de su marcha. No fué a 
ver al tal Parkins, al que solo conoce 
de vista, y al que nunca ofendió como 
usted dice. Seguramente, su amigo 
no está bueno. 
—Pero ¿y ese policía vigilando la 
casa?—pregunté . 
—Que Mr. Parkins le pregunte a su 
. cocinera . . . Miss Thring renovó las 
, carcaj «das. ' 
I V i da simpleza que había cometido, 
al cumplir el encargo de un loco; sa-
,lí como una tromba, y llamé al policía 
que se paseaba gravemente ftente a la 
casa. Dile unas monelas, ordenándole 
tolefonoar por una'ambulancia cuanto 
.antes, y avisar ai doctor Vollent, cé-
lebre alienista, ' : 1 
Corrí al laboratorio; ant e la mesi-
ta se bailaba Parkins, sujetando con 
una mano al renacuajo, y con la otra, 
armada de una lanceta, pinchaba a;, 
anímale jo. 
A l verme, lo soltó, y corrió hacia 
mí. 
—¿Qué dijo, Hepworh? ¿Me denun-
ciará ? lloró y . . . 
No prosiguió; vaciló y cayó cuán 
largo era, arrastrando en en caída re-
cortas y alambiques. Lo levanté de 
las minas, y procuré reanimarlo con 
abluciones. 
Parkins se halla en la clínica del 
doctor .Vollent, quien asegura que en 
iin mes o dos se hal lará completamen-
Con cuidado, todas las vece •« I 
mejoiaise, caucara, y esu 
gran importancia, î os uieates !S k 
Uíiynn mueno a ia so^uriuau le 
^ i , si aifeuno cae es meWaV* ^ 
tumo en sügaiaa. ¡be leu-ara ^ 
cuiaacio ue xa umpie/a uei aparar 
cal y ae evitar xos eumaautüto!^ 
pecno y la gai gama. ^ 01ao ^ * 
guiauor ciei tono, muexiuaes e m 
«laaa ae la voz, y be necesita eaj? 
por meaio ae la nuiMca y ae l a j ' 
en voz alta. • 
Los vicios de pronunciación i 
siempre leos y conviene evitarlos^ 
-td oaioueeo o tartamudez so¿;.| 
graves aetecios en la pureza Üe-W 
pero con paciencia y un Oüen m J 
puede llegarse a su curación commJ 
Pueaen ooservarse estas regias. ^ 
Primera: empezar a aaoiar J 
rato seguido para fortalecer ios J 
mones: 
> Segunda: Fijarse bien en las poj 
clones dif erentes que nan ae teneru 
labios, ios dientes y ia lengua alar, 
t ícular los sonidos. 
Tercera: Apoyar con fuerza elacei 
to en la últ ima silaba de la paíaiiJ 
porque esto taciiiía el comenzar oír, 
nueva. 
Cuarta: Procurar no exhalar (\ 
aliento al f in de la frase, y qué ésta 
sean breves. 
Quinta: Empezar al período o fxm 
lentamente y con clariaad, enunto:i. 
de voz bajo, articulando las sílab 
con la precisión posible. 
• Sexta: Concentrar toda la atenciíí 
en lo que se habla. 
Sépt ima: Se recomienda hablarla!, 
go tiempo con chinas en la,boca, parí 
fortalecer los órganos con esta giranj. 
sia. 
Para suavizar la voz se recomienl 
toijhar huevos crudos y alimentos aziii 
carados. 
J. S. F.—Quiere usted—y hece mf 
bien—saber cuál e.s el escudo de amas 
de su apellido. Necesito saber indis-
pensablemente su apellido. 
' Un suscriptor.— Envejeoido es el 
que es realmente viejo; avejentadô 1 
que lo parece y no lo es. SeMO.m 
palabra castelana ; güije tampoco : gui-
ja y guijo sí. 
• E. He recibido el Mar y la M 
leído; pero amigo mío, es ifiterniin»-
ble: necesita un folietp y no un pe-
riódico. Además, ahora resulta rt® 
un poco oscuro; exagera demasiado 
imágenes. 
Conde Tito.—Tito está bien; 
tículo está mal. 
Pilátós.—Xo me extiendan m 
píos, claramente: '"'Mi a!nis' rJ13J 
podrá servirte de respeto y - r ^ J 
c ión" es una " judiada;" ya ve 
Ahora, lávese las manos. ^ 
^ t o — E s t u d i e . . . Estudie..-} 
tudie. . . J 
M. L . ?.—Xo puede ser:.ex^t» .1 
indefensa, poseo, puedo, sosiego. 
son siquiera consonantes: son - l 
tes. Y no se ha visto jamas un • 
de asonantes. ^ 
M.—En ninguna imprenta 
vuelven los originales, y nf¡fátÚ 
is'omós excepción. Tenemos ma* i,. J 
icer (fue gastar sellos y escriW 
'puestas consiguientes. ^ ^ p 
I Pero no rmiremos esta U 
I no se la enviamos, le Pn 
composición—que dice asi. 
F U R O R E S DE LA N A T U R A ! ^ 
Cuando en 103 días de inviene 
Llueve, nieva, silba el vienw, 
Graniza, relampaguea, vom% 
Y retumba en los espacios {̂  
¡Me siento anonadado, „ eD 
Y un temblor convulsivo { c ^ -
• ^ - . v ^ eSP** 
Cuando a la vasta mar mi ¡ ^ c * - ,„ 
Y tópanse mis ojos co» ^ ^ . -^ 
Y llega a mis cíeos el m , • 
Al romper de las olas COD 
¡Un temblor convulsivo et,. 
Me siento anonadado. 
Al desatarse en 
ha COI 
comenzó a cambiar; su frente se alar-1 renacuajo al nadar, movía la cabeza 
¡Horror ! .Parkins tenía r azón ; el te curado; su lociira fué debida a la 
go, su cara. . .¿Qué más te diré? en 
menos de diez segundos^Mr. Thring 
no era Mr. Thr ing ; era un verdadero 
renacuajo!! 
—¡.Parkins, eres un embustero! ex-
clamé sin poder contenerme por más 
tiempo. 
—£ato es tan verdad como que e¡f 
—Parkins, gri té indignado.—¿Qué 
has hecho? 
E l sabio se dejó caer en una silla, 
enjugándose el copioso sudor que bro-
taba de su frente. 
—-Volveré n hacer el experimento, 
a la inversa. E m p l e a r é . . . 
— ¡ Y faliax-ásl sí, ¡ fa l la rás! lo úni-
es-casa. alimentación y mucho estudio. 
Mr. Thring me recibió muy afable-
mente a su vuelta de Escocia, y Miss 
Thring. . . 
Wel l . Miss Thring eambiará en bre-
ve su nombre por el de Hepworth. 
Por la traducción, 
V A N D E R D E C K E N 
Que en la naturaleza 
E l Supremo Hacedor cu» - ^ 
Me se hiela la sangre, i - ... .u 
¡Un temblor convulsno -
Me siento anonadado. 
¡Oh humanos decldm^ > 
Si el invierno con a»1 • 
Granizos y relámpago--• ,,,,, o 
Y el retumbar del tiu .̂ 
¿Qué será en aque 
Rechinar de los d.E*ioc. 
sitio, 
lentos V 5E Chillidos, maldiciones- — ^rs 3 
Infinita tortura, grafldee' QV. .; | 
Al que se llama infieln0- ^ .g 
Ahí, ahí debía ^-ed P 
ca del verso lo pedia. 
.a 
E 2 ^ S 1 ^ "W 
L a ^ ' U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a " — L o q u e d i c e n 
i o s p e r i ó d i c o s c a t a l a n e s — R e u n i ó n d e d e l e g a -
d o s e n B a r c e l o n a . — P r o y e c t o s p a r a e l p o r v e -
n i r — C a n d i d a t o s p a r a p r e s i d i r l a p r i m e r a e n -
t i d a d c i c l i s t a d e E s p a ñ a . 
Seguimos publicando hoy los eo-
mentarlos que dedica la prensa cata-
lana a la "Unión Velocipédica Espa-
ñola" con motivo del Congreso de de-
legados que se reunió hace días eu 
Barcelona. 
••Anteanoche se reunió en sesión el 
Comi'té dimisionario de la U. V. E. 
despachándose todos los asuntos de 
trámite y cuanto relacionábase con 
Ja celebración del Congreso que ten-
drá lugar esta noche. 
A la sesión puso 'término el señor 
Masferrer, despidiéndose de sus com-
pañeros manifestando que no obstan-
te su firme y decidido propósito de 
no volver a ocupar cargo alguno den-
tro de la Federación, estará siempre 
a la disposición de todos los que con-
sideren de alguna utilidad sus servi-
cios, as^como también ofreció apoyar 
con todos sus entusiasmos, desde la 
prensa, al Comité, sea el que fuere 
el que el Congreso elija. Entre to-
dos los individuos allí presentes, se 
cruzaron frases de afectuosa simpa-
tía, levantándose <ícto seguido la se-
sión". 
* * 
';B1 domingo tuvieron una entre-
rista con la prestigiosa personalidad 
a que aludíamos en nuestra edición 
idc ayer los señores Sorarrain e Irla-
Vert, para ofrecerle la presidencia 
de la Únión Velocipédica Española, 
que ya había desempeñado con acier-
to en distintas ocasiones. Aun cuando 
el resultado no fué por cierto nada 
favorable para los señores comisiona-
dos, éstos intentarán de nuevo, con-
vencer a la persona designada para 
que axin sacrificándose acepte an 
cargo, en el que todos unánimemente 
presumen que como tantas veces, vol-
verá a salir airoso. 
Caso de que no hubiese medio de 
•convencer a la persona a que nos ve-
nimos refiriendo y cuyo nombre no 
se nos ha autorizado a publicar, ante 
el temor de que pudieran fracasar las 
gestiones de los señores comisiona-
dos, muchos ciclistas convienen en 
que la presidencia de ia U. V. E. de-
biera recaer en un expresidente cu-
yo nombre ha sonado en estos días y 
cuya actitud francamente conciliado-
ra viene siendo muy celebrada. 
Tanto en uno como en otro caso 
nos consta que los más caracterizados 
dentro de la U. V. E. están dispues-
tos a presar su apoyo incondicional 
al que resulte elegido, incluso los di-
misionarios a revocar su acuerdo y 
acceder, si se considera preciso, a que 
algunos de ellos formen en el nuevo 
Comité. 
Las personas que están autorizadas 
a asistir al Congreso de la U. V. E., 
por derecho propio, son los señores 
siguientes: 
Marqués de Casa Alta, Barunat, 
Pollés, Sorarrain, JBaixeras, en su ca-
lidad de expresid^ute; Masferrer, co-
mo presidente actual, y Samsó, Arte-
raan, Balait,Creus, RodríguezyCamps, 
Antonietti y Jaumandreu, como vo-
cales del actual comité. 
De Madrid concurrirán los señores 
Belda, G-arcía, Pas.-ual y Castro. 
Esta noche celebrará sesión regla-
mentaria el Comité Directivo de la 
U. V. E., para tratar del Congreso 
que conforme es sabido, se verificará 
pasado mañana por la noche". 
* 
* * 
"Conforme hemos indicado, esta 
noche, a las nueve y media, se reuni-
rán en las oficinas centrales de la 
Unión Velocipédica Española las más 
importantes y significadas personali-
dades pertenecientes a la referida 
institución con obj-ato de ponerse de 
acuerdo en lo que respecta a la futu-
ra marcha de la Federación Ciclista 
y probablemente también en lo que 
concierne a la formación del futuro 
Comité en el que desean ver represen-
tadas todas las tendencias que se han 
venido señalando dentro de la refe-
rida entidad. 
A la reunión asistirá don Antonio 
Belda, presidente del Comité de la 
primera región (Madrid) que ha ve-
nido a Barcelona para asistir al pró-
ximo Congreso". 
Cuando los tengamos, publicare-
mos los resultados de .ese Congreso 
de la "Unión Velocipédica Españo-
la" . . -
[ o n e t a r i o 
EN l.AS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 12 de 1913. 
Plata española 
Oro americano contra 
oro español 
Oro americano contra 
plata española. . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . 
Luises 
Iü. cantidades. . . . 
El p e s o americano en 
plata española. . . . 
A las 11 de la macana. 
99 % 99% pjO P. 
108% 109% plO P. 
Frijoles. 
9 PIO P. 
ü 5-30 en plata, 
a 5-31 en plata, 
a 4-24 en plata, 
a 4-25 en plata. 
1-09 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes 
Luises. . . . . , 
Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 Idem, ídem, id. . 








Tranvías Eléctricos de la Habana 
•ín la semana que terminó el 9 del ac-
ttjal, esta Compañía recaudó la suma de 
^,020-45, contra $45,803-70, en la corres-
pondiente semana de 1912. 
Oiferencia a favor de la semana de es-
le año, $10,216-75. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 9 del actual, que alcanzó a 
•!i.876-40, contra $7,531-75 el 5 de Febrero 
^ 1912. 
P r o v i s i o n e s 
Febrero 12 
wos pagados koy por I«8 
^«nteg a r t í c u l o s : 
Aceite. 
^tas de 23 Ibs. qt. $ 
p11 altas de 9 Ibs. qt. 
a latas de 4y2 Ibs. qt 
ociado s. clase caja 










i mamila nuevo . 
De falencia . ' ' 
Ajos. 
| ; tercia,. 
i0ntevideo 
p ^ W ü a s . 
lsleñas . . . . * * 
r u e s a . . . . 






a 22 rs, 
a 42 cts. 
No hay 
a 16 rs. 
a 20 rs. 
No hay. 




., a 7.00 
Del País, negros . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . a 
Otras marcas . . . . a 
Manteca en tercerola*. 
De Primera a 
Artificial . . . . . lO.i/o a 
Papas. 
En barriles del Norte a 
Papas sacos . . . . a 















Promedio déla zafra 
Primera quincena 
Segunda quincena 





4.79.5 rs. @ 
4.59.1 rs. (2) 
4,69.3 rs. @ 
Enero 
4.05.2 rs. (cb 
3.78.6 rs. @ 
3.91.9 rs. fd) 
Sociedades y Empresas 
Por circular fechada en Camagüey el 
23 de Diciembre último, nos participa el 
señor don José Méndez, que ha quedado 
hecho cargo definitivamente de la casa 
que giraba en aquella plaza a nombre del 
señor Antonio Pujol, cuya representación 
venía ostentando, la que seguirá, con el 
rai&mo giro de productos del país y es-
pecial en los artículos de Camagüey, y 
que en lo sucesivo se titulará "La Parra 
Camagüeyana." 
Disuelta con fecha 15 de Ene^o último, 
la sociedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón de Antonio Díaz y Ca., ye ha 
constituido como continuadora y liquida-
dora de la disuelta, para la explotación 
del estaibleckniento "La Granada Refor-
mada," una nueva sociedad que girará con 
la denominación de A. Díaz y Hno.. inte-
grada por los señores don Antonio y don 
Angel Díaz Fernández, ambos con uso de 
la firma social. 
L a sociedad que gira ha en esta plaza 
bajo la razón de R, Suárer y Ca., S. en C , 
ha sido disuelta cor fécKa 21 del pasado 
mes de Enero y para continuar sus nego-
cios se ha constituido con la mismo de-
nominación una nueva que se hace car-
go de los créditos activos y pasivos de 
la anterior, siendo gerentes de la misma, 
con el uso de la firma, los señores Ra-
món Suárez, José Erezuma, Rafael Pérez, 
Andrés García y Juan Basterrechea, y co-
manditarios los señores Ramón Pérez y 
José Fernández García. 
Con fecha 6 del corriente, nos partici-
pan los señores Enrique R. Margarlt, S. 
en C , de este comercio, que han otorga-
do, con efectos retroactivos al lo. de Ene-
ro de este año, poder general para que 
les representen en cuanto se relacione con 
su'negocio, al que ya lo ostentaba, se-
ñor José Grau y Grifuls, así como a 
los señores Valentín Jesús Dieppa, Mi-
guel Mendoza y Preysler, Julio Miró Vi-
vó y Francisco Suárez Calleja, todos anti-
guos empleados de dicha sociedad, quie-
nes podrán firmar, solo el primero men-
cionado y mancomunadamente, dos a dos, 
cualquiera de los'otros. 
V a p o r e s ae i r a v e s i a 
S E ESPERAN 
Febrero. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 14—Dania. Veracruz. 
„ 15—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 15—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Excelsior. New Orleans. 
" 16—Times, New York. 
„ 16—Wasgenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 16—Vivina. Liverpool. 
„ 17—Mecklenburg. Hamburgo, escalas. 
„ 17—México. New York. 
„ 17—Morro Castle. Veracruz y escalas, 
„ 18—Grunewald. Hamburgo y escalas. 
„ 19—F. Blsmarck. Veracruz y escalas. 
" 19—Havana, New York. 
„ 19—Reina Marta Cristina. Veracruz. 
„ 19—Hudson. Havre y escalas. 
„ 20—Regina. Chrlstiania y escalas. 
,, 27—Conde Wifredo. Barcelona. 
„ 27—Constantia. Hamburgo y escalas. 
Marzo. 
" 3—Ipiranga, Veracruz y escalas 
" 3—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 4—Alfonso X i n . Corufia y escalas. 
" 4—Espagne, Saint Nazaire y escalas 
" 4—Lugano, Liverpool y escalas. 
" 5—K. Cecllie, Hamburgo y escalas. 
SALDRAN 
Febrero. 
„ 14—Dania. Canarias y escalas. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire escalas. 
„ 15—Saratoga- New York. 
„ 15-í-Chalmette. New Orleans. 
„ 17—México. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Wasgenwald. Progreso y escalas. 
„ 18—Morro Castle. New York. 
„ 19—F. Blsmarck. Coruña y escalas. 
,. 19—Andijk. Veracruz y escalas. 
„ 19—Grunewald. Veracruz y escalas. 
„ 20—R. M. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 21—Hudson. New Orleans. 
„ 22—Havana. New York. 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
Marzo. 
" 3—Ipiranga, Coruña y escalas. 
" íi—Espagne, Veracruz. 
" 5-—Alfonso XIII, Veracruz. 
" 6—K. Cecilie, Veracruz y escalas. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Febrero 11 
De New York en 3 días, vapor alemán 
"Victoria Luisa," capitán Meyer, tonela-
das 16,703, en lastre y 454 pasajeros, 
consignado a Ileilbut y Rasch. 
De New York en 3 días vapor inglés "Lau-
ren," cap. Mathias, toneladas 14,892, 
en lastre y 423 pasajeros, consignado 
a W. H. Smith. 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor inglés 
"Halifax," capitán Hewes,- toneladas 
1875, con carga y 131 pasajeros, con-
signado a G. L . Chllds y Ca. 
DIA 12 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Saratoga," capitán Miller, 
toneladas 6391, con carga y 219 pasar 
jeros, consignado a W. H. Smith. 
MAIÍIFISÍSTOS 
1 0 8 7 
Br Vapor inglés "Cayo Gitano," proce-
dente de Amberes y escalas, consíshado 
a Dussaq y Ca. 
D E A M B E R E S 
Para ia Habana 
. Nitrate Agency Co.: 500 sacos abono. 
Seeler, Pí y Ca.: 60 fardos papel. 
A. Estrugo: 51 Id. id. 
R. Catalá: 10 id. id. 
Fernández y Wood: 50 cajas quesos. 
Suárez, Solana y Ca.: 20 id. añil. 
Barandiarán y Ca.: 100 id. id. 
Consignatarios: 110 cajas vino, 4 bultos 
eefetos y 1,400 garrafones vacíos. 
A. Espungerá: 2 automóviles. 
González y Suárez: 100 cajas conser-
vas. 
F. Pérez Mora: 2,094 bultos efectos. 
J. Santaballa: 20 id. id. 
Romañá, Duyos y Ca.: 41 id. id. 
E . Aldabó: 43 id. id. 
J. Rodríguez: 20 id. id. 
Canals y Ca.: 20 id. id.. 
Levy, Hno. y Ca.: 2,021 id. id. 
G. Fernández: 5 id. id. 
H. Crews y Ca.: 4 id. id. 
A. Fernández: 77 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 39 id. id. 
J. Fontela: 60 id. id. 
Viadero y Velasco: 2 id. id. 
Villar, Gutiérrez Sánchez: 11 id. id. 
Díaz y Guerrero: 1,000 id. id. 
J. López y Ca.: 500 id. id. 
Domenech y Artau: 1,800 id. id. 
Rodríguez, Menéndez y Ca.: 10 id. id. 
Torres y Rodríguez: '¿ id. id. 
F. López: 1 id. id. 
M. Gruber: 12 id. id. 
Santacruz y Hno.: 3 id. id. 
Baraflano, Goroatiza y Ca.: 16 id. id. 
Casteleiro y Vlzoso: 103 id. id. 
Gaubeca y Ca.: 3 id. id. 
C. Hempel: 6 id. id. 
E . R. Suárez: 4 id. id. 
Orden: 39 id. id., 2,000 cajas papas, 150 
id. añil, 97 id. conesrvas, 100 sacos abo-
no y 23 fardos papel. 
Foyo y Fuente: 6 cajas efectos. 
Orden: 121 bultos id. 
D E LONDRES 
Para la Habana 
R. Padró: 10 bultos efectos. 
J. López R.: 3 id. id. 
Seeler, Pí y Ca.: 14 id. id. 
Restoy y Otheguy: 25 cajas vino y 2 
id ©fectos 
J. Recalt: 1 Id. id., 5 id. vino, 9 id. li-
cor, 4 id. conservas y 1 id. ginebra. 
Barandiarán y Ca.: 6 bultos efectos. 
Schwab y Tillmann: 70 cajas cerveza. 
Ferrocarriles Unidos: 26 bultos efectos. 
J . González y Ca.: 321 id. id, 
B. Lanzagorta y Ca.: 205 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
E . Carrá: 21 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 49 id. id. 
López y González: 100 id. id. 
C. Valdeón: 230 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 15 id. id. 
Nadal y Saavedra: 297 id. id. 
Uitrate A. y Ca.: 1,000 sacos abono. 
B. Alvarez e hijo: 180 bultos efectos. 
F . Ríos: 132 id. id. 
J. M. Bérriz e hijo: 1 id. id. 
Orden: 820 id. id., 400 cajas cerveza, 3 
id. té, 27 id. dulces y 166 sacos arroz. 
1 0 6 8 
Vapor español "Ramón de Larrinaga," 
procedente de "Liverpool, consignado a 
Galván y Ca. 
Para ia Habana 
González y Suárez: 100 cajas cognac, 
500 sacos arroz y 50 id. minio. 
Quesada y Ca.: 50 cajas cognac y 250 
sacos arroz. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 35 barriles so-
sa, 5 sacos sal y 1 caja hilo. 
F . Pita: 350 sacos arroz. 
Romagosa y Ca.: 142 cajas bacalao y 
12 id. buches. 
M. Miifioz: 1 pipa vormoubh. 
R. Suárez y Ca.: 751 sacos arroz. 
Wickes y Ca.: 200 id. Id. 
B. Sarrá: 20 barriles sal. 
Lavfn y Gómez: 350 sacos arroz. 
Galbé y Ca.: 100 id. almidón. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 10 atados pez-
palo y 7 fardos buches. 
Hevia y Miranda: 25 cajas bacalao. 
E . Menéndez Pulido: 1 bulto tejidos. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 10 id. id. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 1 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 8 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 6 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 3 id. id. 
P. Abalo: 2 id. id. 
Castaños, Galíndez y Ca.: 1 id. id. 
F . Gamba y Ca.: 1 id. id. 
Suárez, Infiesta y Ca.: 1 id. id. 
García Tufión, Péroz y Ca.: 1 id. id. 
J . Fontenla: 4 id. efectos. 
F. Bermúdez y Ca.: 1 id. id. 
Fernández y Ca.: 3 id. id. 
Alvarez, Cernuda y Ca.: 17 id. id. 
M. Humara: 141 id. loza. 
International Com. Co.: 2 id. tejidos. 
Babcok Wilcox y Ca.: 2 id. efectos. 
Havana Central R. y Ca.: 44 id. mate-
riales. 
G. Pedroarias: 12 id. loza. 
P. Alvarez: 2' id. id. 
P. Carmena: 5 id. aceite. 
Suárez y Fernández: 4 id. loza. 
Briol y Ca.: 3 id. talabartería. 
Khome y Ca.: 3 id. efecto*. 
Majó y Colomer: 14 id. drogas. 
A. Balma: 3 id. id. 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 19 id. vi-
drio. 
T. Ibarra: 3 id. loza. 
Palacio y García: 2 id. talabartería. 
1 P. Fernández y Ca.: 1 id. efectos. 
O. Alsina: 1 id. muestras. 
L . P. de Cárdenas: 1 id. id. 
V. Suárez: 8 id. loza. 
Ibern y Ca.: 3 id. Id. 
J. Cubas: 6 id. efectos. 
J. S. Gómez y Ca.: 6 id. hierro. 
J . Aguilera y Ca.: 11 id. id. 
Aspuru y Ca.: 63 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 90 cascos 
alumbre. 
A. Uriarte: 18 id. hierro. 
Canosa y Casal: 100 id. id. 
Tabeas y Vila: 19 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 1,500 rejas y 41 
bultos hierro. 
Migoya y Ca.: 5 id. id. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 24 id. Id. 
J . de la Presa: 61 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 13 id. id. 
E . García Capote: 7 id. id. y 288 re-
jas. 
Linares y Garín: 54 bultos hierro. 
Orden: 70 id. id., 59 id. mercancías, 63 
fardos sacos, 399 piezas mármol, 50 barri-
les cloruro de sal, 2 cajas tejidos, 150 sa-
cos sal, 15 barriles aceite, 659 sacos al-
midón, 575 cajas bacalao, 2 id. buches y 
4,374 sacos arroz. 
D E L I V E R P O O L 
Para Matanzas 
G. Vignelle: 10 cajas vino, 10 id. cog-
aac y 2 id, bizcochos. 
A. Solaun y Ca.: 75 cajas leche. 
Silveira, Linares y Ca.: 150 id. id. y 82 
bultos efectos. 
Casalins y Maribona: 160 cajas leche. 
Nosti y Fernández: 2 id. efectos. 
A. Amézaga y Ca.: 9 id. id. 
Sánchez y Hno.: 6 id. id. 
J . Pérez Blanco: 500 sacos arroz. 
Ornen: 1,000 id. id., 25 bultos drogas y 
250 id. efectos. 
Para Sagua 
Muñagorri y Ca.: 100 cajas cognac. 
Suárez, Llano y Ca.: 100 id. id. 
B. Arca: 2 id. efectos. 
Bringas, Zorrilla y Ca.: 17 id. id. 
Maihona, Sampedro y Ca.: 683 bultos id. 
Alvaré y Ca.: 100 cajas leche. 
A. García y Ca.: 8 bultos efectos. 
6! Arruza y Ca.: 450 id. id. 
J. M. González: 181 id. id. 
Cuban Central R. y Ca.: 1 id. id. 
Aróstegui y O.: 50 cajas cognaz. 
C. Arca: 9 bultos efectos. 
Muiño y Ca.: 358 id. id. 
Orden: 23 fardos sacos y 1,250 sacos 
arroz. ' ' : 
Para Puerto Padre 
Rodríguez, Llanera y Ca.: 210 bultos 
efectos. 
Chaparra, Sugar y Ca.: 1 id. id. 
Pintado y Hno.: 3 id. id. 
Queral y Ca.: 23 id. id. 
Orden: 2,000 sacos arroz. 
Para Guantánamo 
J. P. Quiñones: 2 bultos efectos. 
J. Seisdedos: 1 id. id. 
Compañía Importadora de Ferretería: 
52 id. id. 
Brooks y Hno.: 25 fardos sacos. 
Orden: 137 id. id. y 3 bultos efectos. 
Para Santiago de Cuba 
L. Abascal y Sobrinos: 300 sacos arroz. 
Camp y Hno.: 60 cajas cerveza. 
V. Serrano y Ca.: 170 id. leche y 200 id. 
cerveza. 
A. V. Castro: 100 id. id. 
Serrano, Más y Ca.: 100 id. id. 
A. Antonietti: 15 bultos efectos. 
Rodríguez y Ca.: 4 id. id. 
P. Cano G.: 3 id. id. 
G. .Grimany: 34 id. id. 
F. .Robert: 100 sacos arroz, 50 id. mai-
cena, 25 id. almidón. 
Valls, Ribera y Ca.: 19 bultos efectos. 
J. Domingo y Ca.: 9 id. id. 
P. Larrea: 25 sacos almidón. . 
Guerra y Ca.: 4 bultos efectos. 
Montané y Ca.: 3 id. id. 
J. Guxó y Ca.: 7 fardos sacos. 
Orden: 28 id. id., 2,220 sacos arroz y 4 
cajas efectos. 
Para Cienfuegos 
A. Pérez: 2 bultos efectos. 
J. García y Ca.: 4 id. Id. 
Odriozola y Ca.: 118 id. id. 
Hoff y Prada: 42 id. id. 
A. García y Ca.: 27 id. id. 
R. r ie l Caballero: 5 id. id. 
tí. Balbín Valle: 385 fardos sacos. 
F. Gutiérrez y Ca.: 43 bultos efectos. 
Orden: 250 sacos arroz y 134 fardos 
sacos. 
Ruiloba y Ca.: 2 cajas efectos. 
1 0 6 9 
Vapor inglés "Nymphaea," procedente 
de Immygham (Y.) consignado a Cuban 
Destilling Co. 
En lastre. 
1 0 7 0 
Vapor americano "Chalmette," proce-
dente de New Orleans, consignado a A. 
E . Woodell. 
Para la Habana 
Loidi, Erviti y Ca.: 500 sacos maíz. 
B. Fernández M.: 3010 pacas heno, 1,000 
sacos maíz, 500 id. avena y 250 id. afre-
cho. 
Tauler y Guitián: 750 id. maíz. 
Llamas y Ruíz: 250 id. id. 
S. Oriosolo: 250 id. id. 
B. Fernández: 500 id. id. 
Querejeta y Ca.: 500 id. id., 265 pacas 
heno. 
Huarte y Otero: 250 sacos maíz y 250 
id. afrecho. 
Fritot y Bacarisse: 300 sacos harina. 
F. L . Gutman: 1,000 id. abono. 
H. Astorqui y Ca.: 1,000 id. sal. 
Bonet y Ca.: 1,000 id. Id. 
M. Quiroga: 250 cajas huevos, 60 bul-
tos frutas y 2 jaulas aves. 
Kent y Kingsbury : 2,600 atados tonele-
ría. 
M. López y Ca.: 5,334 Id. id. 
Taboada y Rodríguez: 2,993 tubos. 
E . Alió y Ca.: 1,840 id. 
Purdy y Henderson: 546 id. 
M. García: 30 bultos frutas. 
Swift y Ca.: 10|3 óleo, 40 atados que-
sos, 325 cajas y SOjS manteca, 75 barri-
les puerco y 1 caja lacones. 
R. Torregrosa: 25 cajas puerco. 
X-anderas, Calle y Ca.: 15 id. id. 
Milanés y Alfonso: 10 id. tocino. 
Menéndez, P^rgasa y Ca.: 10 id. id. 
A. S. Villa: 5 id. Id. 
A. Ramos: 5 id. id., .20 id. puerco y 
40 id. salchichón. 
González y Suárez: 17 id. tocino. 
Galbán y Ca.: 40]3 manteca. 
H. Uprnann y Ca.: 196 cerdos. 
Dufau Com. Co.: 25 cajas puerco. 
W. B. Falr: 200 atados salchichón. 
M. Bajólo: 100 barriles aceite. 
J. B. Clow e hijos: 13 bultos efectos. 
Cuban E . Supply y Ca.: 23 Id. id. 
J. Mazón Jiménez: 12 Id. id. y 76 cajas 
jabón. 
A. S. Weding: 3 bultoe efectos. 
G. M. Brown: 5 id. id. 
A. Rosstschi: 29 id. frutas. 
R. Karman: 11 id. efectos. 
V. M. Ruiloba: 3 Id. id. ' 
Southern Express Co.: 3 Id. id. 
Lykes y Hno.: 415 cardos, 12 vacas y 
4 crías. 
Para Ñuevitas 
B. Sánchez e hijo: 6 bultos efectos. 
Para Isla de Pinos 
C. F . Felter: 4 cajas conservas, 60 id. 
salchichón y 35 id. manteca. 
Para Matanza» 
Swift y Ca.: 50 cajas manteca. 
A. Luque: 50 id. id. 
Para Cárdenas 
Swift y Ca.: 150¡3 manteca. 
Para Galbarlén 
Romañach e hijo; 10 cajas tocino. 
Rodríguez y Viña: 10 id. id. 
Orden: 50 Id. Id. 
Para Bañes 
F . Silvestre: 190 cajas salchichón. 
Para Santiago de Cuba 
V. Serrano y Ca.: 10 cajas tocino. 
1 0 7 1 
Vapo americano (de recreo) "Rhaclain," 
procedente de Nassau, consignado al ca-
pitán. 
En lastre. 
1 0 7 2 
Vapor noruego "Helen," procedente dfe 
New York, consignado a Dufau Commer-
cial Co, 
R. Planiol: 250 sacos cemento. 
R. Carmena: 200 id. id. 
Taboada y Rodríguez: 600 id. id. 
Gancedo, Toca y Ca.: 200 id. id. 
L . Díaz y Hno.: 400 id. id. 
G. Acevedo: 300 id. id. 
A. Martínez Pita: 1.200 id. id. 
Toca y González: 160 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 300 id. id. :. 
Robles y Lorenzo: 150 id. id. 
Fernández y González: 150 id. id. 
Orden: 752 id. id. 
1 0 7 3 
Goleta americana "Carrie Strong," pro-
cedente de Jacksonvllle, consignada a la 
American Trading Co. 
A la misma: 21,478 piezas madera. 
1 0 7 4 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hue^o, consignado a G. 
Lawton Chílds y Ca. 
J. Féó: 8 barriles pescado. 
Armour y Ca.: 40jS y 900 cajas man-
teca, 500 id. salchichón, 10 id. y 50 ba-
rriles puerco. 
Swift y Ca.: 50 cajas, 30 barriles y 20¡3 
puerco y 500[3 manteca. 
1 0 7 5 
Vapor inglés "Maylands/' procedente de 
Newport (Va.) consignado a L . V. Placé. 
Cuban Trading Co.: 5,968 toneladas de 
carbón. 
1 0 7 6 
Vapor inglés "Molgaard," procedente de 
New York, consignado a Dufau Commer-
cial Co. 
Suriol y Fragüela: 1,000 cajas gasolina 
y 776 pacas heno. 
E . Lecours: 119 pacas paja y 200 sacos 
papas. 
West India Oil R. Co.: 20 carboyes 
ácido. 
B. Fernández M.: 536 pacas heno. 
S. Oriosolo: 365 id. id. 
C. Fernández y Ca.: 1,041 id. id. 
F. Menéndez: 389 id. id. 
B. Alonso: 100 barriles cemento. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 100 id. id. 
Milanés y Alfonso: 300 sacos papas. 
F . García: 300 barriles cemento. 
í. Alvarez: 100 id. id. 
V. Estévez: 100 id. id. 
Moretón y Arruza: 300 id. id. 
Mejía y Ca.: 200 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 500 id. id. 
Gancedo, Toca y Ca.: 500 id. id. 
A. Cagigas y Hno.: 1,000 Id. id. 
Roldán y Carbonell: 800 id. id. 
J . Perplñán: 728|2 pacas heno. 
Urquía y Ca.: 100 barriles cemento. 
B. Lanzagorta y Ca.: 100 id. id. 
Orden: 646 barras y 105 paquetes ca-
rretillas y 1,875 barriles cemento. 
1 0 7 7 
Vapor americano "Olivette," procedente 
«de Tampa y escalas, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
D E TAMPA 
E . Sarrá: 9 bulto? (24 cajas) drogas. 
Q. García: 50 sacos tasajo. 
Southern Express Co.: 14 bultos efec 
tos. 
Armand y Hno.: 8 cajas árbol^, 
DE CAYO HUESO 
M. Paetzold y Ca.: lOOjS manteca para 
Echevani, Lezama y Ca. 
Southern .Express Co.: 1 caja efectos. 
Gengochea y Hnos.: 4 barriles pescado. 
F. R. Bengocheafl 5 id. id. 
J. Feó: 6 id. id. 
Rodríguez, Parapar y Ca.: 3 cajas pes-
cado. 
A. Armand: 200 id. huevos. 
Dufau Cotn. Co.: 50 id. puerco. 
Armour y Ca.: 70 barriles puerco, 343 
cajas y 20 barriles salchichón, 40 atados 








Obligaciaties hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos a Villr.-
clara N i 
Id. id. segunda id N ; 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguin 92 103 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañí?, de Gas y Elec-
tricidad 116 124 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. íen 
circulación) 100 110 
Obligaciones generales i per-
petuas) consolidadas do 
los F . C. U. de la Ha-
bana. 115 sin 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compafiía E l é c t r i c a de 
Alambrado y Tr-cción de 
Santiago 102 
Obligaciones Generales Con-
Kolliadas de Gas y Elec- \ 
tricidad 106% 
Bonos «egunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N i 
I d e m hipotecarios Central ' 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem uentra." azucarero 
"Covadonga". N 
Empréstito de la República 
de Cuba 103 IOS 
Matadero Industrial. . . . 77 85 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación 91 
Cuban Telephone Co. . . . 91% 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 96% 97*4 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . . . . . . . . 79 
Banco Nacional de Cuba. . 115 
Banco Cuba. . . . . . . . N 
^omp^ñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 98 98% 
Compañía Eléctrica ae san-
tiago de Cuba 25 6fl 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. . . . j . . . . . N 
Id id. ( c o m u n e s ) . . . . . . N j 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguin. . . . . . . . . . N 
Ca. Cubana de Alumbrado ,) 
de Gas N 
D'que de la Habana Prefe-
rentes ' . . . N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Lonja do Comercio -e la 
Habana (preferidas). . . 1 0 0 sin 
Id. id. ( C o m u n e s ) . . . . . N 
Compañía ae Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 104% 105% 
Id. id. Comunes. . . ....... 93% 93% 
Compañía Anónima de Ma"-
t a n z a s . . . . . . . . . N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Plasta Eléctrica de Sánete 
Spíritus N 
Cuíban Telephone Co. . . . 861/2 91 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. . N 
Matadero Industrial. . . . 25 45 
Fomento Agrario (en cir-
culación . . . . . . . . . N 
Banco Territorial de Cuba. 110 115 
Id. id. Beneñciadas. . . . 18 29 
Cárdenas City Water Works 
Company. 90 lOf 
Ca. Puertos de Cuba. . . 71 §0 
Id. Fábrica de Marianao. . 40 160 
Habana, Febrero 12 de 1913. 
E l Secretario. 
JFranu'.sco J . Sánchez, 
Empresas Mercantiles 
y ; 
Sección de Recreo y Adorno 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION m YAUBES 
A B R E 
Billoter del Banco Español de la Isla d« 
Cuba de 3 a 4% 
Plata española contra oro español 
a 99% 
Greenhacks contra oro español 
108% a 109% 
V A L O R E S 
Comp, Vend. 
G r a n B a i l e d e P e n s i ó n 
Por acuerdo de esta Sección, de ordett 
del señor Presidente general y a petición 
de gran número de señores asociados, se 
anuncia por este medio que este Centro 
celebrará en sus salones un baile de dis-
fraz, de pensión, exclusivamente para loa 
socios y sus familias. 
Dicho baile se celebrará el domingo, 
16 del corriente, a las 9 de la noche, 
abriéndose las puertas a las 8, y estando 
vigentes todas las prescripciones que, pa-
ra el orden interior, rigieron en los bai-
les anteriores. 
Por acuerdo de la Sección se otorgará 
un premio, consistente en un objeto do 
arte, a ia señorita que se presente mejor 
vestida de andaluza. 
precio de les billetes de entrada: 
Familiar, " $1-50. 
Personal, $1-00. 
Los mencionados billetes los podrán ad» 
quirir los señores socios, en los puntos 
siguientes: Secretaría General, Oficios 66, 
Monserrate 55, Vidriera del Hotel Ingla-
terrn. Vidriera del Hotel Pasaje, Belas-
coaín SI1/*, Obispo 80, Salón H, Manzana 
de Gómez; Peletería "La Libertad," Man" 
zana de Gómez; Monte San Rafael 
1%, San Rafael 24, "La Complaciente," 
Plaza del Vapor; Muralla 23, Neptuno 30, 
Cuba 105 y Vidriera del café "La Isla." 
Además de la presentación del billete 
de entrada, será requisito indispensable 
la exhibición del recibo del mes de la 
fecha a la comisión de puertas, para el 
acceso al local. 
Qeudan, en absoluto, suprimidas las in-
vitaciones. 
Habana, 12 de Febrero de 1913. 




Fondos Públicos Valor P|0. 
BmpréRtlto de la Reptlblica 
de Cuba 118 116 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 108 110 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaclonos segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana. . . . . . 111 115 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
Por aCuerdo de la Sección de Asi í te» 
cía Sanitaria y de orden del señor pr» 
Bidente general, se anuncia por este me-
dio, para conocimiento de les señores aso 
ciado», que se cubrirá por concurso la pia-
ra de administrador de la Quinta Cova/ 
donga, vacante por renuncia del que la ve-
nía desempeñando. 
Las colicitudes se admitirán en esta 
Secretaría los días hábiles de 8 a 10 de 
la mañana y de 12 a 5 de la tarde, hastf» 
el próximo día 21 del mes actual, inclu 
sive. 
En esta oficina se facilitarán los infor-
mes que se soliciten, relacionados con e) 
particular. 
Habana, 12 de Febrero de 1913. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
C 614 JOJUa id-Kj 
l>lAlvíG Í)j Lu tu* v̂v̂. -x v.wi.cro 1-, 1013. 
E l día de ayer. 
Fué de animación completa. 
Empezó con una boda, muy de ma-
ñanita, de la que hablaré en nota apar-
te para dedicarle la atención que me-
rece. 
E l Prado, y lo mismo el Malecón, 
ofrecían por la tarde un aspecto leli-
cioso. 
Muy concurrido el paseo. 
Y tanto en la explanada que se ex-
tiende al pie de la glorieta como en 
los portales de Miramar eran numero-
sos los grupos de touristas en alterna-
tiva con familias del smart babanero. 
No babía música. 
La Banda del Cuartel Oeneral, que 
tanto alegra el paseo de los martes, es-
taba en el Oarden Par t j que celebrá-
base en la Quinta de los Molinos para 
festejar a los profesores de la o'm-
versidad de Harvard que son huéspe-
des de nuestra capital. 
Se había hecho una extensa invita-
ción por los organizadores del Garden 
Party entre elementos diversos de 
nuestra sociedad. 
Y afluyó, como ocurre siempre en 
fiestas análogas, un gran público. 
Hubo notas muy simpáticas. 
Una, entre las más interesantes, fué 
el momento de izarse en el asta de la 
Quinta de los Molinos la bandera de la 
Universidad de Harvard a los acordes 
del himno de este centro cantado en in-
glés por más de cien niños de las es-
cuelas públicas. 
Momento solemne, indescriptible. . . 
Por aquellas alamedas, destacándose 
entre la multitud, discurrían muchas y 
muy graciosas señoritas cuyos nombres 
son familiares en las crónicas. 
Y a esa hora del paseo y cuando el 
Garden Party hallábase en plena ani-
mación veíanse en los balcones de la 
Legación del Uruguay gru pitos numo-
JOSOS de visitantes. 
Era d ía de recibo de los señores Fo-
salba y, como siempre, estuvo muy con-
currida aquella elegante- casa del Pra-
do. 
La ciudad parecía estar de fiesta. 
Como que a la alegría imtural de es-
cas tardes incomparables asociábase uñ 
movimiento desusado en los grandes ho-
teles del ceniro de nuestra ¡irbe con 
la llegada > los ochocientos noventa 
turistas que trajeron el Victoria 
Lonise y el Laurcntic en su excursión 
por Panamá, Venezuela y las Antillas. 
Por cierto -que entre esos turistas 
del Victoria Louise díeese que viene 
Rockfeller, el famoso millonario ame-
ricano, tan traído y llevado en estos 
últimos tiempos, con motivo de las in-
vestigaciones abiertas por el Congreso 
de la gran república vecina sobre t i 
trust del dinero. 
Pero cualquiera lo averigua. 
Este príncipe del dollar, paseando 
nostálgico por los mares antillanos, se-
rá sio'/mre una inc^ni ta . 
La presencia del Vicloria Louise en 
nuestra rada despieri'.a general curiosi-
dad. 
Después i el C l w n a i i i es el barco 
más grande que ha visitado en ;.odo 
tiempo el puerto de la Habana. 
Un palacio flotante. 
Solo los jardines del Victoria Louise, 
abundantes en ejemplares de plantas 
raras, podrían compararse a los de mu-
chas de las más bellas quintas del Ve-
dado. 
Siguió, como complemento de la 
animación del día de ayer, una solem-
nidad tan brillante como la de la Aca-
demia de Ciencias y una representa-
ción tan concurrida como la de Thais 
en Payret, 
La -velada de la Academia de Cien-
cias, presidida por el ilustre doctor 
Santos Fernández, era un doble home-
naje al sabio naturalista cubano doctor 
Carlos de la Torre y a dos de los pro-
fesores de la Universidad de Harvard, 
Mr. Barbour y Mr. Wheeler, a quienes 
les fueron conferidas las insignias de 
académicos de número. 
E l acto fué hermoso. 
Hubo discursos, se hizo música y nc 
faltó entre la gravedad del austero re-
cinto una nota de poesía. 
Fueron los versos que en una carta, 
excusando su ausencia, envió la inspi-
rada cantora de CÁaros y Nieblas dedi-
cados al doctor Carlos de la Torre. 
V-éanlos ustedes: 
En venturosas épocas lejanas 
llegaste a Borinquen, joven atleta, 
donando en el cariño hacia la meta 
de tu ciencia precoz, flores tempranas. 
Por eso te aclamé sabio sin canas 
y fué mi corazón, voz de profeta 
Anunciando en la lira del poeta 
fes glorias borinqueñas y cubanas. 
Las dos islas te dieron sus honores 
brindándote a la par con sus laureles 
la frescura y fragancia de sus flores. 
Y hoy abeja ideal de. áticas mieles 
nos das de tu panal, y esos honores 
son honores del mundo y de tus fieles. 
Versos estos de Lola Tió que leídos 
por el doctor Enrique Barnet premió 
toda aquella concurrencia con aplausos 
calurosos. 
Y dejo ya, para hablar por separa-
do, la función de Payret. 
Merece capítulo especial. 
La boda de ayer. 
Boda de la elegante señorita María 
l lórales, la gentil y graciosa Nena, y 
el caballero amable y simpático M r . 
Myron James Freeman, distinguido 
miembro de nuestra colonia americana-. 
Se celebró, a temprana hora, en 
aquella casa de la Avenida del Golfo 
número 254 que.es residencia de la dis-
tinguida familia de la novia. 
Ceremonia en la intimidad. 
Como que solo hallábanse presentas 
los familiares de la señorita Morales y 
el respetable padre del novio, Mr. Ja-
mes Freeman, que vino expresamente 
para la boda desde Nueva York. 
Después, llenos de alegría, se enea-
minaron hacia el Govenwr Cobh para 
su viaje de novios. 
Van primero a la Florida. 
Y más tarde, dentro de algunas se-
manas, los veremos de nuevo entre nos-
otros instalados en el bello pasito de 
una nueva casa de la calle de O'Reilly, 




G-ran público el de anoche-. 
Público de las funciones de abono, 
que es siempre selecto, escogidísimo. 
La sala, preciosa. 
E l mismo lujo de las noches anterio-
res en trajes, en joyas y en adornos -le 
cabeza. 
¡ Cuántas novedades en éstos! 
Una variedad de las más curiosas 
en esos aigrettes y paradis de que pu-
blicó el DIARIO varios modelos días pa-
sados. 
Anoche los llevaban las señoras más 
elegantes que se reunían en la Opera. 
E l que lucía Hortensia Scull de Mo-
rales era de los más airosos y más ele-
gantes. 
Un paraéis , hacia un lado, que coro-
naba bellamente su figura. 
La señora de Julio Blanco Herrera, 
la siempre elegante Piedad Jorge, lu-
cía una finísima aigrette prendida de 
un cintillo de. plata que servía de com-
plemento a una preciosa toilette ava-
lorada por alhajas tan suntuosas como 
una riviére que era una guirnalda de. 
hojas de laurel con minúsculas bellotas, 
toda de brillantes. 
Mercedes Montalvo de Martínez, que 
estaba en su palco con la Condesa do 
Beauraont y con otra dama tan intere-
sante como María Luisa Soto Navarro 
de Soler, llevaba en la cabeza^ uno de 
esos adornos a la demiére, de los más 
elegantes. 
Con cintillo de plata, liso y relucien-
te, María Calvo de Giberga. 
Vestía de negro. 
De negro también, tan elegante eainD 
siempre, la señora del Ministro de la 
Argentina. 
En un grillé de platea, la Marquesa 
de la Gratitud, y en ese mismo grillé, 
Lola Valcárcel con una de esas toüehcs 
de Par í s que trajo de su viaje la ele-
gante dama. 
Veíase también en el grillé que tie-
ne abonado para las noches francesas 
de Payret a la señora Mina Pérez Chau-
mont de Truffin. 
Lucía una aigrette preciosa. 
Y así también María Luisa Gómez 
Mena de Cagiga, una de las damas que 
en estos momentos llama más la aten-
ción, en fiestas y en teatros, por el lu-
jo que sabe desplegar en trajes y en 
joyas. 
Figuraban entre la concurrencia la 
Condesa de Bueuavista y la Marquesa 
de la Real Campiña. 
La señora del Alcalde de la Ciudad, 
Chita Escardó de Freyre, en su palco 
del piso principal, 
Y en otro palee del mismo piso, con 
María Ojea y la gentil Virginia Echar-
te, la señora María Galarraga de Sán-
chez, cuya esbelta figura remataba una 
aigrette primorosa. 
E l grupo de damiás jóvenes, de las 
que más brillan por su hermosura y su 
elegancia, imprimía al conjunto r i i 
atractivo especial. 
Grupo que. era en la representación 
de Thais tan selecto y tan brillante co-
mo en todas las noches de ópera. 
Noches de arte y de elegancia. 
De vuelta. 
E l vap^r Saratoga, que arribó a 
puerto esta mañana, a primera hora, 
nos ha devuelto al glorioso Capabla';!-
ca con los honores conquistados en su 
úl t ima victoria ajedrecista. 
Ha tomado alojamiento Capablanca 
en el elegante hotel del Lowvre. 
Llegó en el Saratoga, después de 
prolongada ausencia en Londres, la be-
lla señora Esperanza Herrera de So-
lar acompañada de sus encantadores 
hijos. 
Y dos matrimonios que regresan. 
Uno de su viaje de novios, como 
Anais Centurión y Godwal Maceo, y 
América Andricain de la Torre y José 
Manuel Carbonell, el culto director de 
la revista Letras, cuyas bodas tuvieron 
celebración en Nueva York a fines de 
la anterior semana 
Y ya, a propósito de viajeros, pláCo-
me saludar la vnelta a esta ciudad de 
los jóvenes y simpáticos esposos Ama-
lita A l varado y Rafael Posso, que se 
encuentran desde el domingo en Sania 
Amalia, la hermosa posesión de la ía-
milia de Alvarado en Arroyo Apob. 
A todos, mi bienvenida. 
* 
# « 
Una invitación recibo. 
Es para la boda de la bella señorita 
Rosa María Gómez y el joven y aven-
tajado módico doctor Gustavo Varona 
y Arango. 
Se celebrará el sábado. • 
Esa noche, ante los altares de la pa-
rroquia del Angel, recibirán Rosa Ma-
Perfume Flor • r m 
D r o g u e r í a d e S A R R A 
ría y Gustavo la solemne bendición de 
sus amores. 
Apadrinada será la boda por la se-
ñora madre del novio, la distinguida 
dama Terina Arango de Mestre, y el 
Mayor General Mario G. Menocal, Pre-
sidente electo de ía República. 
Como testigos por parte de la novia ! 
actuarán el doctor Eduardo Dolz, el I 
doctor Roque Garrigó y los señores A u , I 
relio Andreu y Gustavo Menocal. 
Y como testigos del novio el doctor 
Arístides Mestre, el licenciado Miguel 
F. Vioudi, el licenciado Emilio A. del ' 
Mármol y el doctor Fernando Loredo 
Se ha hecho para esta simpática bo 
da una selecta invitación. 
No faltaré. 
P . P. C. 
Nos da su adiós una amiguita. 
Y es la gentil y delicada Floren-
tina Pumariega, la bella hija de nues-
tro querido administrador, que ha sa-
lido esta mañana para su amado Cien-
fuegos. 
La presencia de la gentil 3Iatica en 
la Perla del Sur será motivo de placer 
y satisfacción para sus muchas amis-
tades de aquella ciudad. 
Allí tendrá de todos halagos y con-
gratulaciones. 
Regresará en plazo próximo. 
E l certamen de los barítonos. 
Me refiero al que lleva a cabo la 
Gaceta Teatral para saber cuál de los 
tres barítonos de la Compañía de la 
I r is cuenta con más simpatías entre el 
público habanero. 
Se cierra hov. 
A continuación inserto el escrutinio 
de los últimos votos cue hasta la fenlia 
se han recibido con el objeto de que las 
personas que tengan en su poder algu-
nos que remitii lo hagan antes de las 
doce de la noche. 
Véase aquí : 
Modesto Cid 8,363 
Emilio Cabello 5,870 
Juan Palmer 5,100 
En hono.r del barítono que salga 
triunfante, y al igual dtj lo que se hizo 
con la Griffel. habrá en Albisu una 
función de gala. 
Y se repar t i rán todos los premios que 
el comercio de la Habana ha donado 
a la Gaceta Teciral para este concurso. 
Premios muy valiosos algunos. 
o 
Esta noclie. 
Un asalto a la casa del señor Pnme-
lles, en el Vedado, por una cempursa I 
de señoritas de aquella barriada. 
Tóelas de disfraz. 
Otro baile de máscaras en el Éóii l 
Alcázar para el que invita la distin-
guida señora Carmita Reyes de Sáu- ' 
,chez. 
E l baile de La P iña ta en la simpati- j 
ca sociedad de la Víbora, E l Progreso, 
con la orquesta de Valenzuela. 
Y como aeóntedmiento teatral do la 
noche la función del Politearaa con él 
grandioso drama Mañan i por la Com-
pañía de Díaz de Mendoza. 
Es noche de moda. 
La sala del Politeama estará toda en-
galanada y amenizará los intermedios, 
con variadas audiciones, el sexteto de 
Vicente Lanz. 
Apenas si quedan palcos. 
Están todos en manos de familias 
distinguidas. 
ENRIQUE F O X T A N I L L S . 
T H A I S 
^ D e una novela escrita por el más gran-
de de los cultivadores de la ironía en 
Francia, ha sacado Louis Galiet el argu-
mento de Thais . 
Un cenobita inspirado que vive a las 
orillas del Nilo famoso, se empeña en 
atraer al sendero de la virtud a Thais , la 
hermosa cortesana de Alejandría, y lo 
consigue después de algunas dificultades 
que se le presentan. Luego, cuando Thais , 
ya redimida de sus culpas por el arre-
pentimiento sincero de sus faltas, pare-
ce haberle dado el triunfo al predicador, 
éste, poseído por borrascosa pasión, le de-
clara que la ama y se conduce como un 
enamorado que se deja arrastrar por la 
exaltación amorosa. 
E l libreto es, en realidad, inmoral. 
Mas en asuntos de libretos de ópera, 
no hay que fijarse demasiado, porque la 
mayor parte de los libretos es detestable. 
L a música es, en la opereta y la ópera, 
el principal elemento, exceptuados los 
dramas de Wagner, donde se hermanan el 
drama y la música. 
Massenet, aun en el segundo período, 
tendencia decadente, ha hecho esfuerzos 
bien apreciables en arte y merece aplau-
sos en realidad. No habrá compuesto una 
obra intensa, es verdad; pero ha cauti-
vado los espíritus con la fuerza de ex-
presión musical elegante y hermosa. 
L a señora Charpantier interpretó la 
Thais a gusto de buena parte del públi-
co, que le aplaudió en diversos momentos, 
y muy especialmente en la escena de la 
tentación del segundo cuadro, donde es 
necesario poseer gran belleza y elegan-
cia para causar buen efecto. Montano in-
terpretó el Atanael con verdadera fortuna. 
Su labor del primer acto y la esce-
na final le hacen acreedor a elogios múl-
tiples. 
Las señoras Cortez, Bertieri y Thezi-
llat, hicieron cuanto les fué posible para 
salir airosas en sus papeles. 
Del tenor Lucazeau no es prudente ade-
lantar juicio. 
En suma, una representación aceptable 
en conjunto. 
E L S E Ñ O R DIAZ D E M E N D O Z A 
Don Mariano Díaz de Mendoza, el culto 
y amable director de la Compañía Dramá-
tica Española que actúa en el Gran Tea-
tro, vuelve a Europa en fecha próxima. 
Ha sido llamado con toda urgencia y 
con el mayor cariño, por su hermano don 
Fernando Díaz de Mendoza, quien desea 
tenerlo a su lado y le ofrece el puesto 
que va a dejar en breve don Emilio Thui-
ller. 
Para complacer a don Fernando ha ro-
to Mariano Díaz de Mendoza tres contra-
tos que tenía firmados ya, para actuar 
en Méjico, Guatemala y Colombia. 
Aquí—dice Fernando a Mariano—aquí 
está tu puesto de actor, tus amistades y 
tu porvenir. 
Aquí—repite—serás el primero, no sólo 
porque el afecto fraternal nos une, sino 
porque yo reconozco tus méritos de ac-
tor y los servicios que puedes prestarme 
en la Compañía. 
Y Mariano que quiere entrañablemente 
a don Fernando Díaz de Mendoza y a do-
ña María Guerrero, se irá a actuar con 
ellos. 
G R A N T E A T R O 
Anoche, en el Gran Teatro, del Politea-
ma. se representó la divertida obra Mili-
tares y Paisanos. 
La interpretación que dieron a la joco-
sa comedia los artistas de la Compañía 
Roca-Díaz de Mendoza fué muy discreta y 
el público que había en el teatro, aplaudió 
eñtutiasmado a la señora Roca que se 
condujo admirablemente. 
Hoy, miércoles, noche de moda, se pon-
drá en escena la inspirada obra del genial 
dramaturgo español don José Eehegaray, 
tiíáiada Mariana. En este drama, cuya 
intensidad es muy grande, luce Josefina 
Roca sus grandes facultades artísticas. 
En la representación de Mariana es-
trenará la señora Roca un tocado elegan-
tísimo. • 
E l estreno de E l misterio del cuarto 
ainarillo se ha señalado para el sábado. 
Hay gran interés por conocer esta obra 
que ha obtenido ruidosos éxitos en los 
teatros europeos y muy especialmente en 
el de ¡a Princesa, de Madrid, donde la 
ha representado durante muchas noches 
seguidas la compañía Mendoza Guerrero. 
Las decoraciones que se presentarán 4n 
El misterio del cuarto amarillo han si-
do pintadas por los distinguidos escenó-
grafos señor José Gomie y Luis Crespo. 
Refiriéndose a El misterio del cuarto 
amarillo, dios ei ilustre crítico español 
Ricardo Catarineu: 
"Todo Madrid acude a entusiasmarse 
con las pérfidas audacias del falso Lar-
van, las inmerecidas desdichas de la se-
ñorita Stangerson y las peregrinas dotes 
policiacas del periodista Rouletabille. Se-
guramente conocéis la novela de Gastón 
Leroux. Sabéis, por lo tanto, que la pro-
tagonista es hija y colaboradora de un 
químico notable y está para casarse con 
Roberto Dorzac, también eminente en es-
ta ciencia. No Ignoráis que, de pronto, 
al haberse acostado la señorita Stanger-
son, se oyen gritos y sollozos, que de su 
misteriosa habitación proceden. Tras de 
algunos momentos de angustia trágica, es 
forzada la puerta. La heroína de Gastón 
Leroux aparece en el umbral ensangren-
tado el rostro, espantados los ojos, como 
si acabara de ser víctima de un atentado 
criminal. ¿Qué ha ocurrido en el cuarto 
amarillo? Como si la señorita Stanger-
son fuera muda, quedamos sin saberlo. 
¿Por dónde salió el asesino? También se 
ignora. La puerta estaba cerrada. L a úni-
ca ventana de la habitación conserva in-
cólumes sus barrotes de hierro. 
La curiosidad del público se hace viví-
sima. E l acto tercero, hábil y muy gra-
cioso, mantiene el interés. Viene a au-
mentarlo el acto cuarto, verdaderamen-
te terrible, donde resulta que la señorita 
Stangerson era casada, que su marido vi-
ve y ha querido estrangularla, y que el 
periodista Rouletabille, gran detective de 
afición, buscando el misterio del cuarto 
ámarilío, descubré que la víctima es su 
propia madre. En el acto quinto y úl-
timo, gracias a una hábil modificación de 
Antonio Palomero, que ha escrito una tra-
ducción primorosa, quedan castigado el vi-
cio, triunfante la virtud y contentos todos 
los espectadores. 
María Guerrero en la interpretación ha 
hecho maravillas. Ha puesto tanto afán 
como si se tratara de una obra maestra. 
Siempre es toda sinceridad y entusiasmo, 
la ilustre actriz. Gastón Leroux y Antonio 
Palomero deben estarle, en verdad, muy 
agradecidos. 
E l lujo escénico y el buen conjunto de 
los actores han completado el encanto de 
la representación y determinado la popu-
laridad de que ahora en Madrid goza El 
misterio del cuarto amarillo." 
Presumo que en la Habana va a ocu-
rrir lo mismo que en Madrid cuando se 
estrene El misterio del cuarto amarillo. 
Augusto R E Y . 
C A R T E L 
P A Y R E T . — S e pondrá en escena la lin-
daopereta Mam' zelle Nltouche. 
E l jueves, Mme Eutterflay; el sábado, 
Africana. 
Para el domingo, en mat inée , Manon; 
por la noche, Thais . 
A L B I S U . — D o n Juan II, opereta en tres 
actos. 
G R A N T E A T R O . P O L I T E A M A . — M a r i a -
na, drama en cuatro actos. 
C A S I N O . — L a s Gafas Negras, E l s e ñ o r 
Joaquín e Hija Unica. Cintas interesan-
tes. 
M A R T I . — L a Rosa, E n las gradas del 
trono y Pereji l . 
NORMA.—Hoy, miércoles, se estrena la 
gran película titulada Estafa descubierta, 
hecha por artistas del Teatro Imperial de 
Berlín. Acción policiaca. 
Después se exhibirá la hermosa cinta 
L a Hija del Capitán. 
Mañana, en función de moda, se estre-
nará Falta y Expiac ión . 
m 
Restaurant. Habitaciones con vis la 
ai Prado y Malecón. 2S clases ds ha-
lados. Especialidad en Biseiíit g'ru-.v-», 
Bohemia. Se sirven a domindio 
Joyería fina y capriciiosos oDjetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 
Teléfono A-4264. 
76. 
OEPOSITO "CAS FILIPIMAS* HABANA 
La higiene prohibe el abuso <le loi 
alcoholes, j recomienda el uso de ia 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
Se c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g randes , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e este p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
k m 
i c FE N S 1 
C 7fl 15-1 B 
De cuantos modelos de abanicos se han puesto a la venta hasta la fecha, nin-
guno tan sugestivo para el bello sexo, como el que hoy tenemos el gusto de 
ofrecer. 
Nadie ignora el avance impetuoso que es tá efectuando el feminismo en la 
vida moderna; así lo prueban las noticias que a diario publica la prensa de 
Londres, París , Berl ín y otras grandes capitales. 
L A - H A B A N E R A , que tanto en Abanicos como en los d e m á t a r t í c u l o s de su gi-
ro, siempre ha procurado ofrecer a su distinguida clientela lo m á s nuevo y de pal-
pitante actualidad, ha puesto a la venta este modelo qu*, antes de salir, ya ha 
sido un éx i to . 
De venta en todas las S e d e r í a s y Tiendas de Ropa 
A l p o r m a y o r e n " L A H A B A N E R A " d e A n t o n i o L i y í 
y C o m p a ñ í a , M o n t e 57, T e l é f o n o A - 7 6 0 7 — H a b a m , 
C 580 Rlt 4-10 
GONZÁLO G. m m m 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E a & 4 
Estudio: Praáo núm 123, pr^nsí 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Atvar. 
tado 590. £), j» 
C» 1 H A >1 K3VT K V Vid ÜSTX i . 
DEL D R . R. D. L O R Í E 
E l retriio mas rapUTc y sesruro en ! 
ración dp ¡a gor.orrra. blenorragia, 
bianoar? y de toda clase de Alijos po 
ítffiios Que sean. S« g-aran ti/,íi tic 
estrechez. Cura positlvarr.ente. 
De venia en í c i a s Isa íarinacla.» 
ROSALES, 
PLANTAS DE SALON, 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HORTALIZAS 
BOOQÜETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LARGO, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Catálago ilustrado GRATIS 
A R M A N D Y H N O . 
A. Castillo 9. Telf. B-07 y 7029 
M A R I A N A © 
4 C 272 
CArrap-Lopti 
H A . B A N A . . 
de última novedad. 
Sombrillas y Paragüitas se han 
recibido en la 
P a r a g ü e r í a Francesa 
O'Reilly 7 9 — í e / f . / i - 3 9 5 3 
Espeda/idad tn producios para conservar / 
rnoscar el cabello, 
TINTURA MñRlñ MIONmA-Tónlco WEM 
BRILLANTINA INALTERABLE. 








Es fan eüc 
?n Mío s S ^ M £ ^ ^ ^ 
compIetámAnte ia cabeza rn .cta erte 
ser as' se dev ' 
A 75 eentá 
no 
U M k i ( & 
i p i i 1 
f ..J ^ f t ' í l l r 
l i u n i l j 
Indiscutible superioridad so- ^ 
tre ledos los púrganos. 
ser absolutamente natura . 
Ectellas: Casas Sarrá.xJohn-
C 323 alt. 10-22 E . 
DOCTOR eULVEZ GUILLE 
IMPOTENCIA. — P S E D I D A S 
BONALJES. — E S T E R I L I D A D . - - V B -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADUEÁB. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
Para lo& eníermos que no cuenten con 
recursos bastantes queda establecida una 
consulta especisl hasta el día, 10, melu-
sive. 
,•'•531 
son, Taquechel, etc., y 
acreditada cias y droguerías 
5t-7 1 ^ 
" Í J A L M ü i 
A B O G A D O Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, czquir.a 
H A B A N A 
«B SÍ 
Feb. - l 
m m M m 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B M C O 
Teléfono A-2322. Habana 98. 
Consultas de 10 a 11 y de S a 4. antig-uo. 
*6l «^6-11 ¿ . 
los días excepto los ¿ o i n l f ^ s P ^ 
sultas y operaciones ^ n . v i e r O ^ 
Mercedes lunes, mi'éreo^s 3 
las 7 de la mañana. . ^ j c ^ 
imprenta 7 ^*ter j A A * 1 * 
«•i D I A R I O D E ^ 
Tanleste UMtr 1 
